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II Maniu ca orator politic. 
— Cu prilejul discursului din Braşov, — 
Arad, 10 Noemvrie. 
D. Iuliu Maniu se deosebeşte, fără în­
doială, de mulţ i alţi bărba ţ i politici delà 
noi. Faptul este cunoscut şi poate d. Maniu 
tste însuş de acord cu noi. Da r cu toa te 
«tea, se mai ştie foarte bine, că d-sa în­
ţelege să r ă m â n ă în solidari tate deplină 
'cuacei fruntaşi politici, din motivul simplu 
că firea d-sale este ma i mul t conservatoare 
şi înclină mai mul t spre dânşii, decât spre 
elementele progresiste. 
D. Iuliu Maniu, de-altfel, din începutul 
carierei sale politice ne-a a t ras a tenţ ia a-
iupra sa, prin manifestările-i pline de t ac t 
şi de chibzuială. L ' am auzit în u rmă în par­
lamentul ţări i şi l 'am ceti t une-ori şi în 
ziare şi în toa te ne-a dat put in ţa şi prilejul 
săi subliniam fineţele de diplomat abil, 
logica lui s t rânsă şi orientările ma i sigure 
decât la acei cuvântă tor i iremediabili, cari 
deobiceiu, în t r 'un partid, indeplinesc mai 
mult un rol mehanic, decât intelectual, 
im văzut chiar o măsu ră de gust l i terar 
ţo tendinţă de a-şi făuri un stil m a i lim­
fe, decât cel în t rebuinţa t de oratorii 
jnguroni". Numai ra r de ne m a i sur-
pmde cu vre-o u r m ă de topică străină, cu 
câte-o vorbă uzată , ca „ne competé" şi alte 
mărunţişuri dialectale : dar şi aceste mici 
defecte sunt numai nişte note stridente, 
cari tulbură uneori un i ta tea netedă şi ar­
monia asta de cuvinte cu înţelesuri cate-
Ziua, în care d. Iuliu Maniu ne-a dove­
dit însă cu mai mul tă căldură talentul său 
oratoric, a fost neapăra t aceea, când, sfi­
dând guvernul maghiar şi majori tăţ i le lui, 
H ridicat glasul de protes tare în potr iva 
psiectelor de lege pentru maghiar izarea 
hmbei armatei din Ungar ia . Curajul acesta 
(ie a revendica, pentru naţ ional i tă ţ i şi în 
ial pentru milioanele de Români , ace­
leaşi drepturi în a r m a t a Monarhiei, ca şi 
pentru Maghiari şi aceleaşi privilegii, a avut 
ш răsunet mare la noi şi o excelentă im­
presie la Viena, tinde presa şi cercurile 
-intr'adevăr autorizate au aprobat resona-
mentele dlui Maniu. „Tr ibuna" , la rândul 
ei, comentând acel discurs, quasi euro­
pean, ş-a făcut şi ea o datorie p lăcută faţă 
de merituosul deputat . 
Şi iată cum se construieşte de sine o 
ataţie. Şi este un lucru firesc acesta, ca 
oameni de talent să fie sprijiniţi în afirma­
ta lor şi în prilejuri de a-şi manifesta în­
suşirile cele bune. St imă li-se cuvine tutu-
Jorşie un vinovat acela, care ar încerca 
a-1 stingheri în faptele sale. 
Aşa se judeca pe-atunci în taberele 
noastre ziaristice ! Ei, dar de-atunci a mai 
trecut vreme. Un an întreg de miserii au 
trecut prin viaţa noastră publică, lung şi 
chinuitor, cu greşeli politice fără margini , 
tu lburând dragostea de muncă şi progres. 
S'au făcut experienţe tr iste cu oameni ră i 
şi cu moravur i dubioase. Puse faţă în faţă, 
caracterele cu rol au început să se mă­
soare şi să se asemene, ciocnindu-se prin 
ziare şi broşuri, — unele pamfletare ! Ma­
şina infernală, din par tea celor tari , ma­
şina comploturilor şi a răspândirei de in­
sinuări şi de neadevăruri patente a func­
ţ ionat t oa t ă vremea după culisele de Da­
masc ale oficialităţii noastre . Iar , ceea-ce 
este ma i surprinzător în toate , e faptul, că 
d. Iuliu Maniu poate rosti în dragă voie 
despre sine astăzi cuvintele unui vesti t 
german : 
— „Und ich kann sagen, — ich bin da­
bei gewesen!" 
Căci la marele Sinedrion naţ ional din 
Budapesta , întruni t ca să judece în ma­
terie de l ibertate a cuvântului şi ma i ales 
a cuvântului scris şi t ipărit , care era frun­
taşul cel ma i calculat şi cel cu zîmbet rece? 
Cine şedea, în cali tatea sa fastuoasă de ju­
decător, pr intre ceilalţi incliţi şi asculta 
cu cea m a i sfântă atenţie peroraţ ia procu­
rorului improvizat Vasile Goldiş în contra 
„Tr ibunei" şi a scriitorilor din coloanele 
ei? Se încingeau discuţii în jurul dogmei 
de „au to r i t a t e " ; se s tăruia asupra nevoei 
imperioase de a salva „sol idar i ta tea" şi 
alte tendinţe se scoteau din dulapurile 
învechite ale vremurilor rotrogade în po­
triva liberei manifestări a ideii. Vremuri 
grele, vremuri reacţ ionare şi pline de ab­
surd i tă ţ i ! I a r când de-asupra capetelor 
incliţilor şi fără de prihană judecător i a 
mai pornit şi fantoma fantastică a „tră­
dări i" să fâlfăie din aripi şi când autori­
zaţii speriaţi, ca dintr 'un glas au exclamat, 
„priviţi umbra t rădăr i i" , — cine credeţi 
că a fost cel m a i categoric, care a făcut 
mai întâi gestul solemn de osândire şi de 
condamnare la supunere şi boicotare a 
„Tr ibunei" şi a scriitorilor ei? A fost în-
suş distinsul nostru orator, Iuliu Maniu! 
Vorba aceea : e grozav, dar e f rumos! 
Numai că din fericire, n ' a fost să fie! 
De un an, decând s'a în tâmpla t această 
duioasă scenă tragi-comică, ziarul nost ru 
trăieşte în voia lui şi-şi ţese munca ma i 
departe, cu acelaş devotament faţă de bi­
nele poporului. Cu toa te şurubăriile juri­
dice din polemica ul terioară în potr iva 
dlui Oncu, d. Maniu a plecat de pe teren 
şi „Tr ibuna" nu şi-a schimbat direcţia şi 
a t i tudinea de ziar de ageră veghere. Sben-
guirile unei figuri de operetă, ca grotescul 
om de încredere al comitetului, d. Goldiş, 
pe care părintele Ciorogariu Га disecat în 
coloanele noast re după rânduiala celui mai 
precis meşter în ale chirurgiei sociale şi 
ale moralei politice, — nu ne m a i pot a-
tingo. St igmatul , aplicat acestui soi de 
.autorizat" , ajunge ca document istoric 
pentru tot ce-a fost. 
Ce face însă d. Maniu în t impul acesta ? 
D-sa tace, ca şi ceilalţi, despre schimbările 
stărilor interne în favorul nos t ru ; tace şi 
respectă ma i departe acest fel de „solida­
r i t a t e " cu ori ce preţ. I i vine greu să apere 
ră tăc i rea comitetului, cel t ras pe sfoară 
de inspiratorii săi, iar pe de al tă par te nu 
ne îmbie nici o re t rac tare , sau cel puţin 
o recunoştere a exagerărilor d-sale în ati-
tudinele în potriva noast ră . Măcar, avea 
a t â t ea şi a t â t ea ocazii până acum, fie la 
adunările populare, unde era cel mai che­
m a t a pune lacăt la gurile „Nyilvan"-ilor. 
Sau chiar în presă, unde rolul de arbi tru 
între d. Vaida şi d. Goga, îl prindea foarte 
bine şi convingerea sa sinceră n ' a r fi fost 
indiferentă pentru public, d. Maniu putea 
să ostenească a spune o vorbă. 
Cer însă voia cetitorilor a insista asu­
pra unui cas special. D. Maniu, într 'un ar­
ticol oare-care, vorbind de mişcarea pen­
tru crearea unui curent nou în v ia ţa pu­
blică delà noi, s'a adresat iniţiatorilor cu 
un apel, ca să-şi facă un program, căci fără 
program n 'au ce cău ta în luptă. Ei bine, 
observaţia asta e uşoară, căci d. Maniu, — 
fire conservatoare, cum am zis — se con­
duce în acţiunile sale de programele vechi, 
de cel din 1848 şi de cel din 1881 şi le-a 
moşteni t aceste din părinţi , câ tă vreme a 
crea ceva mai nou, înseamnă a ţ inea seama 
de toa te miseriile ce ne înconjoară astăzi 
şi de oamenii, pe cari ni i-am aşezat pe 
v ia ţă în rândurile conducătoare . Un ase­
menea program a apărut în zilele noastre . 
F ă r ă nici o autorizare delà cineva, d. Oc-
tavian Goga ş-a permis să publice, pe o 
întindere de 287 de pagini, un volum, care 
poar tă titlul „însemnările unui trecător. 
Crâmpeie din zbuciumurile noastre'1. Vo­
lumul acesta însă, în care autorul fixează 
pentru actual i tate , ca şi pentru istorie, în 
schiţe de bronz, pagini din v ia ţa noastră , 
bărbaţ i şi caractere contimporane, mora­
vuri şi curente de rătăcir i politice şi sociale 
şi, între altele, face aşa de evidentă nece­
si tatea primenirei, — crede d. Maniu că 
trebuie desconsiderat, fiindcă nu ar con­
ţ inea un „p rogram"? Vai judecata as ta 
este s t r â m t ă ! Cetească numai filă de filă 
şi u rmărească d. Maniu ideile ce résul ta 
din faptele constatate , cum se înfiripă ele 
singure într 'un program în acest volum, 
cum se închiagă într 'o posibilitate de a 
inaugura o luptă ma i nouă, mai positiva 
pentru bine şi adevăr şi va recunoaşte că 
d-sa nu poate fi socotit printre firile sin­
cere, cu reticenţele salo asupra momen­
telor mai importante din v ia ţa noas t ră pu­
blică de astăzi. 
Mărturisim că ne mai rămase o sin­
gură credinţă, aceea că d. Maniu cel puţin 
în discursul său din Braşov, va avea tac tu l 
cuvenit şi va aduce, prin vro-o tangentă , 
înaintea lumei adunate , consta tarea şi lă­
muririle sale în privinţa nuli tăţ i i valoarei 
faimosului verdict al comitetului de con­
damnare şi va da astfel un echilibru opi­
niei publice şi va avea un cuvânt de dra­
goste pen t ru năzuinţele noastre, pe cari 
numai bărbaţ i i cu interese personale, iar 
nu oameni ca d-sa pot a le mai tăgădui . 
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Dar ne-am înşelat şi de data asta. Dis­
cursul nu ne-a adus absolut nimic nou. II 
cetim şi rescetim ca să aflăm o u rmă de 
veste bună, că „Tr ibuna" îşi face datoria 
şi că minciuni au fost ceea-ce s'a răspândi t 
pe socoteala ei. In schimb, de dragul „so­
l idari tăţ i i" sale, d. Maniu rămâne şi acum 
perfect consecvent cu ceea-ce în mod con­
venţional so repetă, ca la fiecare dintre 
oratorii noştri . Aflăm din discursul din 
Braşov ceea-ce ştim, dela to ţ i înaintaşii 
oratorului, că Statul nu-şi cheltuieşte bud­
getul în mod egal faţă de contribuabilii de 
orice naţ ional i ta te . Vorbind de revindecări 
de ordin general, reaminteşte cât sufer 
şcoalele grăniţereşt i şi cele confesionale, 
— probleme pe cari ziarele noastre le tra­
tează în fiecare zi. Atinge cestiunea func­
ţionarilor de stat şi din administraţ ie şi 
ara tă lipsa de proporţie în rapor t cu nu­
mărul popoarelor nemaghiare. Şi ma i spu­
ne alte amănun te asupra credinţei Româ­
nilor în cadrul unităţ i i monarhie i ; despre 
votul universal ; revizuirea legii naţionali­
tăţ i lor şi plângeri în potriva justiţiei ma­
ghiare, — tot cuvinte bune şi cunoscute, 
cari se găsesc în memorandele noastre că­
tre tron şi în cuvântările din parlament . 
Are însă oarecare interes sfârşitul vor­
birii dlui Maniu. D-sa nu ui tă să vorbiască 
de necesi tatea unei culturi mai înaintate 
la poporul nostru, care să ne fie o pavăză 
pentru viitor şi aici termină cu următorul 
apel către ascultători : 
„Trebuie să convingem opinia publică, 
că atunci, când ni-se cere avutul şi v ia ţa 
şi noi avem dreptul să pret indem cele mai 
elementare îndreptăţ i r i ale unei fiinţe ome­
neşti, avem dreptul să pret indem şi pretin­
dem cu toa t ă ho tărârea : cultură, l ibertate 
şi viaţă . Şi trebuie să convingem pe ocâr-
muitori i acestei ţă r i şi întreaga opinie pu­
blică, că fiind fii acestei ţări , avem dreptul 
a pretinde respectarea aeestor atr ibuţiuni 
fireşti şi să le facem învederat peste ori-ce 
îndoială, că nu cunoaştem decât o singură 
Guy DE Maupassant. 
Testamentul. 
Trad . de A, Corbul. 
II cunoş team bine pe acel f lăcău voinic, dare 
se numea R e n é de Boureneva l . E r a u n om amabi l , 
deşi cam tr is t , p ă r e a a fi t r ecu t p r i n toate , f aa r t e 
sceptic, de un scepticism precis şi mişcător , iscusit 
ma i a les în a desar t icula cu u n cuvân t ipocrizi i le 
mondene . E l repe ta adeseori : „Oamen i cinst i ţ i 
n u s u n t ; sau cel pu ţ in , ei s u n t c inst i ţ i n u m a i re­
lat iv cu cana l i i l e" . 
Avea doi f ra ţ i cu car i n u se vedea, dn i i de 
Courci ls . II c redeam fra te le lor v i t reg , da t f i ind 
numele lor ce nu se asemănau. Mi-se spusese de 
mul t e ori că o în t âmp la r e s t ran ie avusese loc în 
acea familie, da r n u cunoş team nici u n a m ă n u n t . 
Omul acesta îmi plăceia m u l t ; î n cur înd ne 
împr ie t en i răm. î n t r ' o seară după masa, p e ca re 
o luasem la el, l-am în t r eba t d in î n t â m p l a r e : „ E ş t i 
născu t din cea d in tâ i sau d in /a doua căsător ie a 
dnei m a m a d - t a l e?" L-am văzut păl ind uşor , apoi 
roş indu-se; şi rămase câteva clipe t ăcu t , vădi t 
încurca t . Apoi zâmbi cu melancol ia b lândă c-are-i 
e ra obişnui tă şi-mi zise: „Scumpu l m e u pr ie ten , 
dacă nu o să te pl ict isească, î ţ i voi da asupra ori-
ginei mele a m ă n u n t e foar te cur ioase. T e şt iu u n 
bă rba t in te l igent , nu cred ca p r i e t en ia d-tale 
să se micşoreze din cele ce vei auz i ; şi dacă ar 
fi aşa, a tunc i n 'aş mai ţ ine să te am ca amic" . 
M a m a mea, dna de Courci ls , ena o b ia t ă femee 
mică şi t imidă, pe care so ţu l ei a luat-o p e n t r u 
zes t re . T o a t ă via^a e i j i fost u n mar t i r i u . Suf le t 
^EIBUNI" 
cultură, cul tura naţ ională, nu admitem 
decât o singură l ibertate, l iber tatea naţio­
nală şi nu cerem decât o singură viaţă, 
via ţa naţională". . . . 
Foa r t e bine şi cuminte ! Numai că a-
ceastă frasă întreagă, cu categoricele ei 
imeprative „trebuie să convingem", „avem 
dreptul a pret inde", „nu admitem decât" 
— face de mul t par te din catehismul ele­
men ta r al politicei noastre . O rosteşte şi 
Suciu şi d. Cicio-Pop şi au rost i t 'o alţii, 
mai buni, înaintea lor, to t cu aceeaş înde­
mânare . Şi conşti inţa politică a alegăto­
rilor români este binişor desvoltată, ca să 
poată să se orienteze asupra acestor ade­
văruri , asupra cărora părinţii noştr i au 
stărui t aşa de mult, încât astăzi au devenit 
aproape clişee. Alt-ceva însă le trebuie as­
cultătorilor de astăzi ai discursurilor po­
litice. Credem că ar fi fost mul t ma i de 
preţ pentru cuvântarea dlui Maniu, dacă 
ea ar fi avut o ma i mare actual i ta te . Ceea-
ce interesează astăzi pe alegătorul român, 
este o cestiune cu totul alta. Nu a t â t po­
litica mi l i tantă numai în contra guvernu­
lui, ci mijloacele de a-şi vedea odată o or­
ganizare puternică a partidului său, care 
să poată pomi lupta pentru cucerirea aces­
tor drepturi . Nu e de ajuns numa i să îm­
bărbătezi poporul şi să-1 înveţi numai cu 
revindecarea însaş, ci trebuie ma i întâi 
probe, că ştii şi cu cine să „convingi" pe 
adversar şi că eşti capabil a „pre t inde" 
succese positive. Pă re rea generală astăzi 
este, că suntem prea slabi. Deputaţ i i noştri 
decimaţi singuri ne-o spun, că trebuie să 
se re t ragă din parlament , căci ajunge cu 
obstrucţioniştii . Sunt membri i în comitet 
cari odihnesc prea mul t şi cari to ţ i împreu­
nă nu vor să înţeleagă debandada, creată 
prin lipsa de energie. Sunt moravur i şi ca­
ractere cari trebuie în lă turate de-acolo, 
căci toa te intrigile de astăzi sunt lor dato­
rite. Si tuaţ ia încurcată, cu durerile ei in­
terne, cu pescuirea unora în tulbure, tre­
buie mai întâi definitiv l impezită şi aeri­
sită. Aici este punctul de căpetenie şi spre 
iubi tor , t imidă, del icată , ѳ а a fos t f ă r ă înce ta re 
t i r an iza tă de acela care ar fi t r e b u i t să fie t a t ă l 
meu, u n b r u t a l d in t re aceia ce se numesc gent i ­
lomi să teş t i . D u p ă un an de căsă tor ie , el a început 
să t ră iască cu o servi toare . E l a ma i a v u t ca 
aman te femeile şi fetele a rendaş i lo r s ă i ; сеѳасе 
nu 1-a împedecat să aibă cu nevastă-sa doi copi i ; 
ar t r ebu i să socotim t re i dacă m 'aş n u m ă r a şi pe 
mine. M a m a mea nu zicea n imic ; ea t r ă i a în acea 
casă veşnic sgomotoasă, ca u n u l din acei şoricei 
car i se s t recoară pe sub mobile . Ş tea rsă , în f io ra tă , 
înfr icoşată , ea pr ivea lumea cu ochii ei nel in iş t i ţ i 
şi l impezi , veşnic în mişcare , c u ochii ei pe ca r i 
f rieaj nu-i mai părăsea . E a era cu toa t e acestea dră­
gu ţă , b londă de un blond cenuşiu, de u n blond t i­
mid ; ca şi cum p ă r u l ei ar fi fost şi el decolora t 
de e t e r n a ei înfr icoşare . 
P r i n t r e amicii d lu i de Courci ls c a r i veneau 
mereu la castel , se afla u n fost of i ţer de cavaler ie , 
văduv, u n om temut , duios şi violent , capabil de 
cele mai energice ho tă r î r i , care se n u m e a d. de 
Bourneva l , n u m e pe care ' l po r t şi eu acum. E r a 
mare şi slab, cu muste ţ i le n e g r e şi s tufoase. Sea­
m ă n mul t cu el. Omul acesta cet ise m u l t ş i nu 
gândea la fel cu cei din clasa sa. S t r ă b u n i c a lui 
fusese o p r i e t enă a lui Y-Y. Rousseau , şi par ' că 
ar fi moşteni t şi el ceva din această r e l a ţ iune a 
s t răbunichi-s i . Ş t ia pe din a fa ră „ C o n t r a c t u l so­
cia l" şi „ N o u a LTeloiza" p r ecum şi toa te acele 
căr ţ i filozofice ca r i au p r e g ă t i t de depar te vii­
to ru l vă lmăşag al vechi lor noas t re obiceiur i , al 
moravur i lo r , al legi lor învechi te , al mora le i noa­
s t re învechi te . 
E l a iubit-o, pare-se, pe m a m a m e a şi a fost 
iubi t de dânsa. Legă tu r i l e lor a u rămas aaa de 
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acesta d. Maniu ar putea să-şi îndrepteM 
preocupările. 
Să ne lăsăm deci, d-le Maniu, propa­
ganda de manieră veche, să privim direct 
în faţa actuali tăţ i i , să ne selecţionăm rân-1 
durile, făcând rânduială î n trebile noasta! 
de acasă, să ne cântăr im mai bine valorilti 
şi înainte cu forţe nouă ! 
Teatru unguresc în Bucureşti. „Seara" di 
Bucureş t i , o rganu l p a r t i d u l u i conservator, ѳсгі 
u r m ă t o a r e l e d e s p r e chesţtia t ea t ru lu i ungur» 
cu care „ T r i b u n a " s'a ocupat în mai multe rit 
d u r i : 
„Ziare le româneş t i de dincolo anunţă că tropi 
t ea t ru lu i ungure sc d in Cluj va da în curînd f 
ser ie do reprezen tan ţ i i p e n t r u colonia ungureasti 
d in Bucureş t i . 
Dacă r a p o r t u r i l e î n t r e noi şi vecinii ungrf 
ar f i no rma le , dacă f r a ţ i i noş t r i d e dincolo п'Л 
avea s i t ua ţ i a pe care o au, dacă guvernele ЩМ 
reş t i a r respecta na ţ iona l i t a t ea şi cultura romii 
nească, — n ' a r fi l uc ru neobişnui t ca o trupii j 
actori u n g u r i să vie la Bucureş t i . 
D a r ş t im că guverne le u n g u r e ş t i nu penii 
t rupe lor t ea t ra le dela noi d in ţ a ră să joace i n i i 
deal sau în ţ i n u t u r i l e româneş t i ale Ungariei, I 
R a r do tot cu o excepţie, se îngăduie câte» 
nu i cân tă re ţ român eă dea u n concert la S i l i i 
Braşov sau Arad . Astă va ră a fost o minune, M 
doi- t rei a r t i ş t i ai T e a t r u l u i Na ţ iona l au putut • 
joace la serbăr i le d in B l a j . I n s ă ministrul de » 
t e rne ungar , n ' a voit eă audă de o reprezenta™ 
da tă n u m a i de a r t i ş t i a i T e a t r u l u i Naţional, cili 
p re t ins să joace abia doi- trei , împreună cu &Щ 
t an ţ i i român i de dincolo. 
P r e a ar fi fost m a r e p r i m e j d i a pentru ШІЩ 
„na ţ iona l m a g h i a r " dacă R o m â n i i de dincoloШ 
FI p u t u t eă admi re arrta dep l ină a Teatrului Ш 
ţ ional d in capi ta la R o m â n i e i ! To t astă varifB 
to r i t ă ţ i l e u n g u r e ş t i au o p r i t TeprezentaţiileîtB ŞI dlui Bâ r san , a r t i ş t i ai T e a t r u l u i NAŢIONAL 
cetăţeni u n g a r i . 
I n astfel de condi ţ iuni va înţelege oriatl 
p r i c i n a n e d u m e r i r i l o r presei româneşti do iii'I 
colo, ca ro se în t r eabă cum pot juca la Bucffljll 
a r t i ş t i i maghiatri , când a r t i ş t i i români sunt 
ta ţ i do guverne le u n g u r e ş t i d r e p niş te „agitator» 
bun i n u m a i de escortat cu j anda rmi i . 
I n t r e popoare , ca şi î n t r e etate, trebuie îl SE­
xis te (raporturi de reciproci ta te . Dacă vecinii &'І! 
g u r i doresc ospi ta l i ta tea cu l tu ra l ă a ţărei noastre,». 
cea d in tâ i da tor ie a lor este să respecte IA eşm 
tainice încâ t n imeni nu le bănuise maöai.BiaUlfr 
mee părăs i t ă şi t r i s tă , s'o fi animat de el cţo 
for ţă despera tă , as imi lându 'ş i întreg felul hi i 
a gândi , teori i le s en t imen tu lu i liber, îndrăzneli 
amoru lu i i ndependen t ; dar , cum ea era AŢ  i 
t imidă încât nu înd răznea nici odată să vorWj 
cu glas t a re , toa te aceste simţeminte fură încbj 
condensate , s t r înse în in ima ei care nu se descwl 
nici odată . 
Cei doi f ra ţ i ai mei e r au aspri cu dânsa, Л 
şi pă r i n t e l e lor, nu o mângă i au de fel, ţi obifiil 
să considere rolul ei ş ters în căsnicie, o tratajti 
pe u n fel de serv i toare . 
E u am fost s inguru l d in t re fiii ei care am t | 
bit-o cu .adevărat şi care am fost iubit. 
E a m u r i . A v e a m pe atunci optsprezece al 
Trebu ie să adaog , p e n t r u ca să poţi înţelegi 
ce vor u r m a , că soţul ei era prevăzut cu m* I 
siliu judic iar , că separaţ iunea іаѵегеі lor fe»l 
p r o n u n ţ a t ă în p ro f i tu l mamei mele, care pâsMl 
g ra ţ i e ar t i f ic i i lor legei şi devotamentului ігЯ 
l igent al unu i no ta r , dreptul de a testa dupIpM 
cul ei . 
A m fost aşadar înştiinţaţi că un testamente 
depus la acest no tar şi invitaţi să asistămlin 
t u r a lui . 
î m i aduc aminte ca şi cum ar fi fost ieri. -I 
fost o scenă grandioasă şi dramatică, burW'l 
su rpr inză toa re , născută din revolta postumi A»• 
s te i moar te , de str igătul de libertate, de rev»L 
dicarea d in fundul mormântului IA acestei martini 
sdrobi tă de moravuri le noastre cât a trăit, fi C_ 
scotea, din cosciugul ei închis, o chemare іярщ 
r a t ă că t ră nea tâ rnare . 
Acela care ee credea, părintele meu, OS 0ЙІ 
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Imi cultura romaneasca, ma i cu ѳ ѳ а т а că acea­stă cultură hrăneşte suf letele une i p ă r ţ i însem­
nate din populaţia U n g a r i e i . 
Suntem noi toleranţi, extrem de toleranţi faţă 
t străini şi chiar de neprieteni, dar are o margine 
ii această toleranţă". 
Scrisori din Bucureşti. 
Dumitru. — Impresii delà examene. — Săr­
bătorirea amintire! unui dascăl ardelean. 
Bucureşti, 26 Octomvr îe v. 
Pentru bucureş teni , ca şi p e n t r u toţi locui­
torii oraşelor d i n ţa ră , z iua aceasta îşi a re , pe 
lângă părţilo-i hazl i i , o sumă de neplăcer i , de 
scene dureroase, c a r i te fac să te gândeş t i la ex­
tremul zbucium ce s tăpâneş te v ia ţa . Dacă p e n t r u 
loemul, caire n u are pe n imen i , caro pr iveş te sfi­
dător la ziua de mâne , Sf. D u m i t r u este u n p r i -
lej de glume pe contul celor ce, în schimbul une i 
braute sumo, pot adăpost i şi pe al ţ i i î n casele 
lor, în schimb p e n t r u cei car i t ră iesc şi p e n t r u 
alţii, pentru fami l i ş t i i s t r îmto ra ţ i de g reu tă ţ i l e 
rieţei, ziua aceasta este u n adevăra t supl ic iu . Azi 
» arată mizer ia omenească în toată grozava ei 
realitate. Azi vezi p e n t r u ce se chel tu ieş te o viaţă , 
pentru ce se zbate u n suflet. Vezi pu te rea d e care 
ira totdeauna î ţ i dai seamă, a banu lu i . 
E ziua când orăşeni i se mută , când tot ce s'a 
adunat p r i n muncă şi pă s t r a r e , se g rămădeş t e în 
camionul ce porneş te , încet , ca u n car m o r t u a r 
de-a lungul s t radelor , p â n ă se opreşte undeva , pen­
tru un popas de şase lun i , când se va r epe ta ace-
elasj scene. Când p r o p r i e t a r u l va veni cu acelaş 
aer de îngr i jo ra re , cu acelaş z îmbet d e p re făcu tă 
kmăvoinţă, va repe ta aceleaşi p lânger i desp re u r ­
area dărilor, g r eu tă ţ i l e î n t r e ţ i n e r i i une i case, şi 
îi consecinţă va p u n e ch i r i a şu lu i în vedere urca-
chiriei sau — evacuarea locuinţei . 
1 Cei cari râvnesc la viaţa orăşenească s'ar le­
ni uşor de acest dor dacă ar asista do câteva or i 
lacelo ce se petrec în zilele acestea. E icoana du­
reroasă a nes ta tornic ie i , c a r e se r e p e t ă în f iecare 
an de două or i , c a r e te înf ioară . Căci p u ţ i n i d i n t r e 
aceia, cari pornesc în u r m a camioanelor cu mo­
liile, cu luc ru r i l e gospodăreşt i , fac acest d r u m de 
bună voîe. P u ţ i n i părăsesc cuibul , î n c a r e au s tat 
o j u m ă t a t e de an, p e n t r u că ar fi găs i t u n u l ma i 
convenabil . Toţ i se p l â n g de scümpetea t r a i u l u i , 
toţi se revol tă d e lăcomia ş i do ru l de câş t ig al 
celor ce au. Ş i abia as is tând la j e l an i a lor în ţe legi 
câtă d rep ta t e a r e autoru l neoiobăgiei . 
Ce f rumos a p r i n s Ada N e g r i icoana aceasta 
a „ m u t ă r e i s i l i te" . U n car încărca t cu zdren ţe , 
cu mobile roase de car i , cu scaune rup t e . I n 
u r m ă u n luc ră to r , cu femeia şi cu copilaşii__năs-
cuţ i d in „bles tematul amor al să răc ie i" . Şi poeta, 
p r i v i n d în u r m a caru lu i ce t rece p r i n ploaia mă­
r u n t ă şi rece, s imte p lu t i nd în văzduh suflul cea­
sului de r ă z b u n a r e în contra nedrep tă ţe i şi vede 
în ca ru l cu mobila sărăcăcioasă „ începu tu l une i 
ba r icade" . 
* 
L a un ive r s i t a t e e sfârşi te sesiunea examenelor 
de toamnă. I n c u r î n d se încep cursur i le . To t a-
cum au loc examenele de capaci ta te , p e n t r u v i i tor i i 
profesori do liceu, examene, c a r i se ţ in d i n t re i în 
t re i an i . I n t e r e s a n t e mai sun t aceste examene, 
nu a tâ t p r i n severi ta tea lor, câ t mai ales p r i n 
momentele psihologice p r i n car i t rec a tâ t candi­
da ţ i i , cât şi cei meni ţ i a se p r o n u n ţ a astipra „capa-
c i t ă ţ e i " lor. 
D e o p a r t e teama de a n u fi c i u n g ă r i t p e n t r u 
t re i an i d e zile, de alta do ru l de a face p e savan­
tu l , p r i v i r i curioase, în car i c i teş t i o m u l ţ u m i r e 
sau un g â n d ascuns de a lovi la p rox ima ocazie, 
p r i v i r i car i spun atâta de mul te , în ca r i ci teşt i 
povestea u n u i vis f rumos amen in ţ a t p e n t r u o 
clipă să se în tunece p r i n t r ' u n s imp lu da sau ba 
al c u t ă r u i m u r i t o r care habar n ' a r e de ce se pe­
trece î n t r ' u n suflet t înă r . Să s ta i de-o p a r t e şi 
să ser i tot ce ci teşt i pe feţele şi în ochii tu tu ro r , 
ai color car i se p ronun ţă , ai celor car i ascultă sen­
t in ţ a şi ai celor d i rec t in te resa ţ i . Să spui tot ce 
crezi c'ai văzut în t r ' o p r i v i r e de satisfacţie, î n t r ' o 
c l ip i re ind i fe ren tă , î n t r ' o fu lge ra re do o clipă. Să 
ecri to t : p l a n u r i l e oc-şi face u n u l , v i sur i le ce-şi 
leagă a l tul de hâ r t i oa ra albă ce-i a n u n ţ ă succesul, 
î n c r e d e r e a ce o s imte celălal t în p u t e r i l e lu i , do­
ru l de muncă , de î na in t a r e . Sau z îmbetul rece al 
celui eo se crede nedrep tă ţ i t . 
I n or i ce caz s i tua ţ i a celui men i t să se pro­
n u n ţ e în astfel de ocazii nu este uşoară . N u este 
uşoară p r i n f ap tu l că a r e în fa ţa lui oameni рѳ 
car i n u i-a mai văzut nic iodată , pe ca r i însă şi-i 
poate câşt iga p r i e t en i sau duşman i , oameni car i 
poate s u n t p e d r u m u l de a face ceva, ca r i s u n t 
convinşi că po t mul t , pe car i el, dacă n u s'a in­
teresa t ma i de aproape, n ' a r e de u n d e să-i cu­
noască, n ' a r e de u n d e lua c u m p ă n a cu care să-i 
cântărească. Şi se trezeşte d i n t r ' o d a t ă în fa ţa u-
nei ned rep t ă ţ i , f ie în b ine sau în r ău , da r î n 
s fâ rş i t ned rep ta t e , care mai c u r î n d sau mai târ­
ziu iese la iveală. Ş i a tunci nu-i r ă m â n e decât 
s fân ta filosofie a R o m â n u l u i : S fân tu l soare şi 
tot nu- i poa te m u l ţ u m i pe toţ i . 
A m a ră t a t î n t r u n a d in scrisori le t recu te că 
mai mul ţ i elevi ai r eg re t a tu lu i D i m i t r i e Aug . 
L a u r i a n au r id ica t u n bust fostului lor profesor . 
Desvel i rea bus tu lu i s'a făcut astăzi, î n cu r t ea l i­
ceului Sf. Sava, cu o deosebită solemnitate . Au 
asis ta t la această solemnita te , o rgan iza tă d in sen­
t imen tu l f rumos de recunoş t in ţă al unor oameni , 
car i ş t iu p re ţu i l u m i n a revărsa tă de in imosul das­
căl ardelean, pe l ângă au tor i tă ţ i lo şcolare supe­
r ioa re , o sumă de bă rba ţ i pol i t ici , p recum şi un 
m a r e n u m ă r de oameni de l i te re , în a căror amin­
t i r e icoana r eg re t a tu lu i dascăl t ră ieş te neş tearsă 
încă. 
D i m i t r i e Aug. Lau r i an a fost f iul mare lu i 
A u g u s t Trebon iu L a u r i a n , ale că ru i m e r i t e pen­
t r u redeş tep tarea şi p e n t r u cu l tu ra noas t ră na­
ţ ională se amintesc cu r ecunoş t in ţ ă de istorie. A 
fost î n a i n t e d e toate u n om a l şcoalei, p reocupat 
de s i n g u r u l gând de a creş te t î n ă r a genera ţ i e în 
p r inc ip i i l e sănătoase ale na ţ iona l i smulu i , p r inc i ­
p i i , p e car i el le-a moşteni t delà p ă r i n t e l e său. 
A s u p r a vieţei lu i au scris toate z iarele cu ocazia 
sărbă toare i de azi. I a t ă aprec ie r i l e ce le face un 
ziar despre v ia ţa şi act ivi tatea l u i : 
„ N ă s c u t la 1846, a u r m a t cu r su r i l e facul tăţei 
de l i t e re din Bucureş t i şi şi-a lua t doctoratul î n 
filosofie la Bruxel les . 
La 1871 a fost n u m i t profesor de filosofie la 
liceul Sf. Sava. 
Toţ i aceia cari au avut fe r ic i rea să-1 aibă ca 
profesor vorbesc cu mul t ă dragoste de cu r su r i l e 
lu i , pe câ t de ins t ruc t ive p e a tâ t de a t răgă toare . 
?ros şi sângeros ca un măcelar şi f ra ţ i i mei, doi' 
flăcăi voinici de douăzeci şi douăzeci şi doi de 
ini, aşteptau l iniş t i ţ i pe scaunele lor. D . de Bour­
neval, invitat să se p rez in te şi el, i n t r ă şi se aşeză 
la spatele meu. E r a s t r îns în r ed ingo te sa foar te 
palid şi'şi mişca d in când în când vâr fu l mus tă ţ i -
l»r, cari începură a se înălbi . E l se aş tepta de 
spir la cele ce s'au pe t recu t în u rmă . 
Notarul încuie uşa cu cheia şi încopu să ce-
i«ă, dupăce r u p s e în fa ţa noas t ră p l icul pece­
tluit cu coară roşie şi al cărei con ţ inu t nu ' l ştia. 
Prietenul meu tăcu în mod brusc, se r id ică 
• merse de luă din se r t a ru l mesei o hâ r t i e îngăl­
benită, o desfăcu, o s ă ru t ă lung , şi r e l u ă : 
— Iată tes tamentul mu l t iubi te i mele m a m e : 
Eu, subsemnata , Ana-Cather ina-Genevieva-
Matilda de Croixluce, soţia leg i t imă a lui J e a n -
Leopold-Joseph Gon t r an de Courci ls , sănătoasă la 
trapei la minte, exp r im aci u l t imele mele voinţe . 
„Cer iertare lui Dumnezeu mai î n t â i , şi apoi 
scumpului meu fiu René , do actul p e care îl săvâr-
ţesc. II cred pe copilul meu cu i n i m a des tu l de 
mare pentru a mă în ţe lege şi a mă ier ta . A m su­
p t toată viaţa mea. A m fost lua tă în căsător ie 
din s implu calcul, apoi d ispre ţu i tă , pă răs i t ă , opri­
mată , înşe la tă fă ră înce ta re de soţul meu. 
„ I I ier t , da r nu-i datoresc nimic. 
„Fi i i mei mai mar i nu mau iubi t de loc, nu 
m'au resfă ţa t , abea de m 'au t r a t a t ca pe o mamă. 
„ A m fost fa ţă de ei, toa tă v ia ţa mea, coace 
am t rebu i t să fiu ; nu le mai da toresc n imic după 
moar te . Legă tu r i l e de sânge nu pot exis ta fă ră 
de iub i rea s ta torn ică şi s fântă de f iecare zi. U n 
fiu ingnat e mai pu ţ in decât un s t r ă in : el este un 
vinovat , căci n ' a r e d r ep tu l să fie ind i fe ren t fa ţă 
de m a m a sa. 
„ A m t r e m u r a t mereu faţă de oameni , fa ţă de 
legile lor nedrep te , de obiceiuri le lor neomenoase , 
de infamele lor p re judecă ţ i . I n fa ţa lui D u m n e ­
zeu, nu mă mai tem de nimic. Moar tă , a runc de­
p a r t e de mine ruş inoasa ipocrizie; îndrăznesc să 'm; 
spun gându l , să măr tu r i sesc şi să semnez secre tul 
inimei mele . 
„Deci , las în depozi t toa tă averea mea de dare 
legea îmi dă voe să dispun, a m a n t u l u i meu mul t 
iubi t P i e r r e -Germer -S imon de Bourneva l , p e n t r u 
a cădea apoi în mani le scumpulu i nos t ru fiu B e n e . 
(Voin ţa aceas ta e fo rmula tă î n t r ' u n ch ip 
mai prec is şi î n t r ' u n act de no t a r i a t ) . 
„Şi , în fa ţa Judecă to ru lu i suprem care mă 
aude, declar că aşi fi b les temat cerul şi lumea dacă 
n 'aş fi î n t â ln i t iubi rea p rofundă , deodată , duioasă, 
neschimbată a aman tu lu i meu , dacă n 'aş fi în ţe les 
în b ra ţe le lui că Crea to ru l a făcut f i inţele p e n t r u 
a se iubi î n t r e dânsele, a se susţ ine, a se mângâ ia , 
şi a p lânge împreună în ceasurile lor de amă­
răc iune . 
„Cei doi fii ai mei mai mar i a u de pă r in t e p e 
d. de Courcils . N u m a i R e n é da toreş te ex is ten ţa 
sia d lu i de Bourneva l . U rog pe S t ăpânu l oame­
nilor şi al dest inelor lor să p u n ă deasupra pre ju­
decăţ i lor sociale pe t a t ă şi pe fiu, să-i facă a se 
iubi până la moa r t e şi să m ă iubească încă şi pe 
mine în sicriul meu. 
„Matilda de Croixluce". 
D . de Courci ls se r id ică ; el s t r igă : „Tes tamen­
tu l aces ta e a l une i n e b u n e ! " A t u n c i d. de Bour­
neval făcu u n pas şi declară cu o voce pu te rn ică , 
cu o voce tă ioasă: „Eu , S imon de Bourneva l , de­
clar că acest scr is n u conţine decât s t r i c tu l ade­
văr . Sun t ga ta s'o dovedesc p r in scrisori le ce le 
am . 
A t u n c i d. de Courcils merse că t r ă el. A m ere-
„ ™ s o e i a ţ i u n e a f n d u s t F l a ş t l m ? d e m o b i l e " d i n B r a ş o v 
recomandă în aten- Ш • pentru c a m e r e d e dormi t , sufrager ie , camere g a r c o n şi sa­
l o a n e . Ia în întreprindere efeptuirea aranjamentului complect al 
locuinţelor şi bucătăriilor ; al edificiilor publice (şcoli, palate pu-
zitul său bogat în — blice) împreună cu tapeţirăria lor. 
Preturile moderate, pe lângă condiţii favorabile. — Se poate privi fără a deobliga la cumpărare ! — Cataloage gratuite ! 
A „Brassói ШііШЫшШ Ipir tsok Атсзагизк Szövsfkszete", Strada Vămii nr. 36. 
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O bună t a t e sufletească pa r t i cu l a ra făcea ca elevii 
să aibă p e n t r u dânsul o adevăra tă dragoste . 
L a u r i a n a făcut şi pol i t ică, f i ind u n m e m b r u 
m a r c a n t al g r u p ă r e î j un imi s t e . I n mai mu l t e r în-
d u r i a fost secretar genera l al m in i s t e ru lu i ins-
t ruc ţ iune i publice, func ţ ionând câtva t i m p şi ca 
inspector genera l a l î n v ă ţ ă m â n t u l u i secundar . 
I n t r e 1888—1895 a fost ales d e p u t a t şi apoi 
senator. 
L a u r ian a fost şi ziairist, şi încă u n u l d i n cei 
mai aprecia ţ i z iar i ş t i d e pe v r e m u r i . 
E l a în temeia t „ R o m â n i a l i be ră" în ea re a 
a scr is , p e t i m p u l răsboiului , ar t icole r ă m a s e ce­
lebre. „Român ia l i be ră" s 'a t r a n s f o r m a t m a î târ­
ziu în „Cons t i tu ţ iona lu l" , pe ca re d e asemenea 
L a u r i a n l 'a i lus t ra t cu articolele sale scrise în t r ' o 
fo rmă foarte e legantă , da r foar te energice şî sub­
s tanţ ia le . Corespondent, 
Anexarea Tripolitaniei. 
Anexarea Tripolitaniei. — Situaţia militară in 
Africa italiană. — Situaţia diplomatică. 
Roma, 7 NoemvrTe 1911 et. n. 
(Delà corespondentul nostru). — P e când zia­
rele s t ră ine publ ică şt ir i fantas t ice asupra aşa zi­
selor în f r înger i ale I ta l ien i lor în Tripolitlania, ier i . 
Duminecă 5 Nocmvre , regele I ta l i e i a iscăli t de­
cre tu l p r i n care vi la ie tul T r ipo l i t an se anexează 
defini t iv la R e g a t u l I ta l ie i . 
Mai este nevoie de comenta r i i ? Oa re mai poate 
cineva s ta la îndoială de t r iumful pe toa tă l inia 
a a rmate i i ta l iene? D u p ă acest decret , mai es te 
vre-o persoană care ma i poa te crede fantazi i le 
răutăc ioase ale presei qsti le I ta l ie i , car i vorbesc 
de ex t e rmina rea soldaţi lor i ta l ieni , de căderea ora­
şului Tr ipol i s în mani le Turc i lor , de genera lu l 
Caneva făcut p r i son ie r? 
N u ; şi când vă va sosi această scr isoare a mea, 
chiar şi cei ce au in teres ( interese mai ales de 
bursă) ca să ponegrească I ta l ia , vor începe sa ba t ă 
în r e t r a g e r e şi depeşile ce se vor publ ica vor 
avea dacă nu un „caşeu" de cu ra t adevăr , cel 
zut că se vor înhăţai. I i vedeam în fa ta mea, amân­
doi mar i , unu l gros , celălal t slab, înfr icaţ i . Soţul 
mamei mele rost i gângăv ind : „Eş t i u n mize rab i l ! " 
Celălal t rosti cu acelaş ton v iguros şi sec: „ N e 
vom în tâ ln i a iurea, domnule . D e m u l t te-aş fi 
pă lmui t şi provocat dacă n ' a ş fi ţ i nu t îna in te de 
orice la l iniştea, cât a t r ă i t , a b ie te i femei p e care 
ai făcut-o să sufere a tâ t de mu l t " . 
Apoi se în toarse că t ră mine : „Eş t i f iul meu. 
Voeşt i sa mă u rmez i? N ' a m d r e p t u l ea t e duö 
cu mine, dar îl iau dacă vre i să m ă însoţeş t i " . 
D a m s t r îns m â n a fă ră a-i r ăspunde . Şi am eşit 
împreună . E r a m , de s igur , t r e i s fe r tur i nebun. 
D o u ă zile mai tâ rz iu d. de Bourneva l îl omorî 
pe d. de Oourcils în duel . F r a ţ i i mei , temându^se 
de u n scandal îngrozi tor , au tăcut . Le-am cedat, 
şi ei au pr imi t , j u m ă t a t e d in averea lăsa tă de 
m a m a mea. 
A m lua t numele t a tă lu i meu adevăra t , r enun­
ţând la acela pe care mi ' l da legea şi oare n u era 
al meu. 
D. de Bourneva l a m u r i t acum cinci an i . Nic i 
acum n u sunt mângâ i a t de moar t ea lui . 
E l se sculă, făcu câţ iva paşi , şi, punându-se 
în fa ţa mea: „E i b i n e ! eu spun că t e s t amen tu l 
mamei mele este u n u l din luc rur i l e cele mai fru­
moase, mai leale, unu l d i n luc rur i l e cele mai 
mar i , pe car i le-a făcut vre-odată o femee. N u 
eşti şi d-ta de pă re rea m e a ? " 
I-am în t ins amândouă mani le : „Da , desigur , 
p r i e t enu l m e u " . 
pu ţ in va t r a n s p i r a d in ele ceeace eu v 'am scris 
mereu : neadevărur i l e ce agenţ i i le r ău voi toare 
au publ ica t pe socoteala I ta l ie i . 
Ziarele româneşt i , cu toa te că cu gându l şi cu 
s imţ i rea sunt de pa r t ea I ta l ie i , au fost s i l i te să pu­
blice şt ir i le date de agenţ i i le la car i s u n t abonate , 
şi car i au comunicat invers de асеѳа ce s'a pe t re ­
cut pe câmpul de răsboi . 
I t a l i a a avut mar i p ierder i pe câmpul de răsboi , 
poate mai mar i decât cele ce s'au scris ; d a r victo­
ria a fost t o t d e a u n a de pa r t ea ostaşi lor ita­
lieni, şi în nici o bă tă l ie n u a sufer i t în f r îngere . 
I n u r m a acestor t r iumfur i , în cari soldaţi i i ta l ieni 
s'au acoperi t de glorie şi de aplauzele celor ce au 
şt iut adevăra ta s ta re do luc rur i , ieri regele I ta l ie i 
a iscălit decre tu l de care vă vorbi i mai sus . 
Căci a sosit momentu l acestei anexăr i . I n t r ' a -
devăr , în Tr ipo l i t an ia I t a l i en i i sun t î n posesia 
în t rege i coaste, a t u t u r o r oraşelor, a t u t u r o r punc­
telor s t ra teg ice , a t u t u r o r capetelor l ini i lor de 
ca ravane ; a rmata , sub comanda supremă a gene­
ra lu lu i Caneva, este destul de numeroasă şi posi­
b i l i ta tea măr i r e i sale nu este obs taeula tă de nici 
o piedecă, deoarece căile pe apă, car i leagă I t a l i a 
cu Afr ica sun t absolut l ibere , în aceste condiţ i i , 
u n V i 1 a i e t ca acesta, nu se ma i poa te considera 
sub s t ăpân i rea turcească, ci rea lminto sub stă­
pân i rea na ţ îune i care a ocupat punc te le ce va în­
şirai m a i sus. 
Turc ia nu se mai potaie gândi la recucer i rea ace­
stui vilaiet , nepu tând sa t r anspor to t r upe , deoa­
rece căile t e res t re (Tunis ia şi Eg ipu l ) îi sun t 
închise iar căile pe apă sunt păz i te de flota ita­
l iană pe când flota turcească stă în Da rdane l e . 
S ingu ra res is ten ţă ce Turc ia mai poa te face, este 
acea a pu ţ ine lor t r u p e ce a re în Tr ipo l i t an ia şi 
ac ţ iunea de b r i g a n t a j ce poate s'o execute t r ibur i lo 
arabe cont ra soldaţ i lor i tal ieni , da r această resi­
s tenţă , nu se poate socoti o res is tenţă a rmată , 
oare ar p u t e a in t ra în cadrul opera ţ iun i lor răsboi-
nice, ci va i n t r a în cadrul poli ţ iei coloniale, con­
t r a b r igan ta ju lu i . 
Precedentele. 
Preceden t e avem mul t e în is tor ia lup te lor co­
lon ia le ; c i t ăm numai unu l : anexarea Transvaa -
lului de Angl ia , imediat după ocuparea capi ta le i 
P r e t o r i a (1900) cu toa te că răsboiul cu Boeri i a 
d u r a t încă doi ani după aceia, cu toa te că popu­
laţ ia Transva lu lu i era civilizată şi de or ig ine euro­
peană , iar nu să lba tecă cum este cea a r a b ă din 
Tr ipo l i t an ia şi Cirenaica. ^ 
Ca fapt is toric, vă mai citez şi anexarea Alge­
riei la F r a n ţ a , făcută cu mul t î na in t e de căderea 
oraşulu i Abd-el-oader în mani le Francez i lo r , cu 
toate că răsboiul a du ra t delà 1829 până la 1862. 
Moment potrivit. 
Anexarea Tr ipol i tan ie i la I t a l i a a fost procla­
m a t ă î n t r ' u n momen t foar te po t r iv i t . Să vedeţ i : 
înda tă după iscălirea t r a t a tu lu i f ranco-german, 
a s u p r a împăr ţ i r e i sferei de ac ţ iune p e coasta afri­
cană, -s'a iscălit decre tu l regal de aneexa rc . 
Eu ropa , se găseşte în faţa une i noi s i tua ţ iun i 
poli t ice a coastei afr icane d in Mediterania, şi P u ­
ter i le , recunoscând t r a t a tu l ce F r a n c i a şi Germa­
nia a u iscălit , nu po t să n u recunoască fap tu l 
anexăr i i Tr ipo l i tan ie i , care este s t r îns l ega tă de 
ac ţ iunea f ranco-germană din Maroc , astfel că, şi 
u n a şi al ta, stabilesc u n echi l ibru în m a r e a Medi-
tenană. 
Dip lomaţ ia , ş i rea tă ca în to tdeauna , a ş t iu t să 
p ro f i t e de moment . 
Situaţia militarii, 
Din ziua do 26 Octomvre st . n. — ziua m 
torioiasei bătă l i i , în caro I ta l ieni i , după 10 oreè 
luptă , au ieşit pe depl in înv ingă tor i — nu a mai 
fost nici un atac d in pa r t ea musulmanilor. 1 
aş tepta un atac în ziua de 3 Noemvre st. n., însă, 
fie pe de o pa r t e descurajarea , fie lipsa de muni-
ţ iuni şi de provis iun i , dânş i i au lăsat în pace li­
nii le i ta l iene şi în a fa ră de câte un obuz sau doni 
pe zi, nici un semn de lup tă n u au mai dai 
Turc i i . 
P e de al tă pa r t e , t rupe le i tal ieno din Tripoli­
tania , delà o «divizie ce era , s'a ajuns aproape k 
un corp de a r m a t ă ; l inii le au fost în tă r i t e în aceste 
10 zile de l i n i ş t e : a r t i le r ia de câmp şi mitrailezeli 
au fost mu l t spor i te , în fino — după cum au con­
s ta ta t a taşaţ i i mi l i t a r i la fa ţa locului — Ьшк 
operaţ i i la Tr ipol i s este astfel de întări tă încât 
ar pu tea résis ta mu l t ă v reme (în s tarea în cart 
este a c u m ) unu i inamic cu mul t mai numeros cV 
cât cele 9 sau 10 mii de turco-arabi , car i formeaii 
a rma ta d in Tr ipo l i t an ia . 
P e coastă , la Horns, Bengas i , Derma, ТоЫ, 
s i tua ţ ia mi l i t a ră este foar te mu l t îmbunătăţiţi 
cu în tă r i r i l e ce s'au t r imes d in I ta l ia . 
Răsboiul considerat ca isprăvit, 
Cu publ icarea dec re tu lu i de anexare şi cu sta­
bi l i rea pe coasta Afr icană a mai b ine de 60.000de 
soldaţi I ta l ien i , răsboiul se poate considera o»| 
prăvi t , p rovinc ia Tr ipo l i t an ia f i ind italiană. 
Mar i le pu te r i au fost proveni te ieri, şi Itala 
a pus Turc i a şi P u t e r i l e în faţa unui fapt reali­
zat, d i n care rezu l tă di lema p e n t r u T u r c i a : gaura 
pace r e n u n ţ â n d la Tr ipo l i t an ia sau răsboi pâniili 
sfârşi t . D a r do da ta asta — nota ţ i acest fapt -
răsboiul va fi con t ra Turc ie i d i rect , u n răsboi) 
oare I t a l i a va combate con t ra Turc ie i ori ш 
îi va părea, exclusă Tr ipo l i t an ia , d in care Trai 
a fost scoasă de ieri. Deci , o acţ iune armată a h 
l iei în apelo şi în por tu r i l e turceş t i nu estei 
exclus, dar nu ca un rezul ta t — cum ziceau ştirii 
falşe de p â n ă acum — de a se despăgubi depifr-
deri le din Tripoli tania 1 , ci ca o acţ iune de apăra» 
asupra Turc ie i , în caz când nu ar vrea să m 
noască absoluta s t ăpân i re a I ta l ie i asupra Trir* 
l i taniei . I n cazul acesta, f lota i ta l iană, care ras« 
ştie în ce punct se găseşte, va în t repr inde Ш І І 
acele bă tă l i i , în care valoarea flotei moderne -
(nu mai vorbesc do valoarea mi l i t a ră a soldaţi™ 
i ta l ieni , căci s'a văzut în Tr ipol i tania) n\m 
î n t r ' un foar te scur t t imp să fugă şi să se prăbu-
şească f lota veche turcească . 
Ce vor face Puterile, 
P u t e r i l e aş tep tau acest act şi notificarea lui 
care li-s'a făcut ieri (Duminecă ) , deci erau pre-
fera te , ba pu teau crede că îl a ş tep tau ca să poată, 
bazându-sc pe această p la t formă, să interne li 
Cons tant inopol . 
Dacă ţ inem sama de fap tu l că, î mainte Ji 
iscălirea dec re tu lu i do anexare , în convorbirii» 
ce minis t ru l de ex t e rne i ta l ian Ie-a avut cu » 
prezontanţ i i pu te r i lo r în Roma, că acestea au Ы 
favorabi le anexăr i i , nu mai rămâne nici o îndo­
ială că de pe acum, aceste puteri , oari s'au ţinut 
p â n ă în prezent aşa de neutrale , vor susţine sila 
Cons tan t inopol anexarea Tripolitaniei. Chiar câni 
în concer tu l lor se va face vre-o scisiune (Austria 
şi G e r m a n i a de o pa r t e , Anglia, Franţa, Eueia 
de al ta) totuşi , nu vor putea să nu admită anexa­
rea Tr ipol i tan ie i . I, T, Aliaţi, 
Fiţi cu aten­
ţiune la firmă! 
Atelier de fotografii artistice, 
— — de primai rang. — — 
TIMIŞOARA, Józsefváros, Hunyady u. 5. 
— — (Lingă Casina »Mividekic) — — 
Fotografii şi portrete, reproducţii după foto 
grafii vechi şi noul în mărime naturală; «• 
puneri de obiective speciale pentru interioruri,» 
tice, şi lucrări tn aquarel şi olei artistic m 
cutate. Ceice se provoacă la anunţul din >Tribunt»< 
capătă îoo/o rabat Fiţi cu atenţiune la firmă 
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DiscHţia b u g e t u l u i . 
— Situaţia politică. — 
In şedinţa do, azi a Camerei deputa­
ţilor ÎI început discuţia proiectului de buget 
jianului 1912, după ce s'a ales vicepreşe­
dinte, în locul lui Návay, deputatul Beöthy 
hl 
Armistiţiul închiat alalfcăeri în t re gu-
şwnşi opoziţie era să ia, însă, sfârşit ne­
aşteptat. Partidele opoziţioniste n 'au fost 
Mulţumite cu declaraţiile făcute de noul 
preşedinte Návay, fiindcă nu spuneau în 
mod categoric că nu se va face aba tere 
delà interpretarea de până acum a regu­
lamentului intern. 
In deosebi în partidul justhist se au-
sau glasuri energice cari cereau ca într 'o 
Mintă intimă să se aducă în discuţie ches­
tiunea armistiţiului şi să se ceară noului 
preşedinte declaraţi i categorice că va res­
pecta practica de până acum. 
Spiritele erau a t â t de agi tate , încât se 
putea aştepta o nouă izbucnire a obstruc­
ţiei tehnice. Jus thiş t i i e rau chiar hotăr î ţ i 
«ceară în şedinţa de azi o votare nomi­
nali pentru a avea prilej de a se convinge 
m ce mod interpretează Návay regula­
mentul. 
La stăruinţele contelui Andrássy au 
renunţat însă la această hotăr î re . In 
schimb. însă, o delegaţie de fruntaşi ai tu­
turor partidelor opoziţioniste s'a prezintat 
aseară la Návay, aducându-i la cunoşt inţă 
nemulţumirile lor. 
In faţa acestei delegaţii, Návay a de­
hnt că în ce priveşte interpretarea re­
gimentului nu se va abate nici pe viitor 
ék practica din trecut. 
Incidentul s'a înche ia t cu această de­
claraţie şi pacea a fost restabil i tă . 
. Opoziţia este hotăr î tă să nu tolereze 
in cursul armisti ţ iului nici cea ma i mică 
abatere delà pract ica pa r l amen ta ră de 
până acum şi să reia obstrucţ ia tehnică în 
momentul în care pentru în tâ iaşda tă vor 
constata încercarea de-a se da regulamen­
tului intern o al tă interpretare decât cea 
wţionată prin prac t ica din t recut . 
Conferenţele partidelor. 
Partidul guvernamonta l a h o t ă r î t să candi -
feca vice-preşedinte p e Beöthy P á l . S'a t r ecu t 
şila discuţia pro iec tu lu i de buget , a legâudu-se 
fljMtori pentru deosebitele r e so r tu r i . 
Partidul kossuthis t a ţ i n u t deasemenoa con-
feenţă, hotărînd să ia pozi ţ ie împo t r iva bugetu­
lui, fără a face, însă, obst ruci ţe . 
Aceeaş hotăr î ro a lua t şi p a r t i d u l jus th i s t . 
Şedinţa Camerei. 
Ca şi ieri, la şedinţa de azi au l u a t p a r t e u n 
turnir însemnat de depu ta ţ i . î n d a t ă după deschi­
derea şedinţei se procedează la a legerea u n u i vice­
preşedinte. 
Este ales Beöthy Pál, cu 189 vo tur i . Au m a i 
primit Lázár I s tván 33, iar contele W i c k e n b u r g 
l ioturi. 
Noul vice-proşedinte m u l ţ u m i n d Camere i pen-
toműrederea pusă în el , dec la ră că î n to tdeauna 
nrcspceta legile Camere i . I n ce p r iveş te p rogra ­
mulâu, e de ajuns să se refere la p r o g r a m u l des-
ăţnrat de noul preşedinte . (Ap lauze ) . 
Sc trece la discuţia buge tu lu i . 
Hegedűs Lorant, r apor to ru l pro iec tu lu i roagă 
C a m e r a să votezo bugetul . 
P r i m u l o ra tor e Désy Zoltán (kossuthis t ) care 
n u p r imeş t e buge tu l . 
I n şedinţa d e mâne se vor discuta reformele 
mi l i t a r e . 
Audienţa Iui Khuen. 
Ministrul-preşedinte conte Khuen-Hé-
derváry a plecat azi după amiazi la Viena, 
unde mâne va fi primit în audienţă de că­
tre Maj. Sa. 
Contele Khuen va raporta Maj. Sale 
despre compromisid încheiat cu opoziţia 
parlamentară. 
Presa r o m â n ă şi тт\тш el. 
— Conferinţa dlui N . Iorga la Caracal. — 
Duminecă , 23 Oct. (5 Noemvre ) s 'a ţ i nu t în 
Caraca l de c ă t r ă d. N . I o r g a o confer in ţă l a 
T e a t r u l Na ţ iona l . 
Cu t oa t e că t ea t ru l acestui oraş es te î n t r u 
câ tva mic to tuş i lume a fost des tu lă şi încă p r e a 
mul t ă la o a semenea confer in ţă î n t r ' u n oraş cum 
este Caraca lu l , unde interesele ma te r i a l e şi in t r i ­
gile de par t id t ronează . 
M u l ţ ă m i t ă en tus iasmulu i câ to rva s'a p u t u t face 
ceva aşa că ţ ine rea acestei confer in ţe a fo rmat 
un fapt cu l tu ra l . 
D u p ă înce ta rea aplauzelor , car i au ţ inu t câ teva 
momen te , începe să vorbească d. I o r g a s p u n â n d 
că este da to r să 'ş i ceară e r t a r e de zăbava de 
două s ăp t ămân i dare a făcut ca această confe-
ren ţă să se ţ ie mai târz iu de cum se a n u n ţ a s e şi 
aceasta din cauza că a fost fo r ţa t să ia p a r t e la 
u n mut fapt de o i m p o r t a n ţ ă cu l t u r a l ă asemenea 
m a r e : Se rbă r i l e delà Gala ţ i . 
î n a i n t e de a i n t r a în t r a t a r e a sub iec tu lu i ace­
stei confe r in ţe — zice d. I o r g a — am nevoe de 
o l ă m u r i r e şi a n u m e : S u n t uni i oameni car i au 
obiceiul de a ţ ine aceiaşi confer in ţă în ma i m u l t e 
locuri spunând aceleaşi luc ru r i pe car i le-a mai 
spus în a l t oraş . 
U n i i din ei a jung până acolo că ş t iu confe r in ţ a 
pe din a fa ră . 
Acelaş lucru şi cu confer in ţa de acum. Să nu 
se zică de un i i că am să spun aceleaşi vorbe pe 
cari le-am spus a iu rea . N u ! 
Scopul acestei confe r in ţe este d e a s t r î n g e 
fondur i p e n t r u o foae zilnică care a re men i rea să 
răspândească lumina în popor, să inf luenţeze anu­
mi t e idei în publ ic . 
L a noi, exis tă o p r e s ă rea, o p resă pe oari cei 
de jos nu o cunosc, o presă ca re nici odată n u este 
onestă fa ţă a tâ t de chest ia pe care o t r a t ează cât 
şi fa ţă de publ ic căci n u discută cum t rebu ie şi 
nici nu dă soluţ i i aşa cum iar t r ebu i să dea. 
O asemenea presă este de p a r t i d în care n u 
poţi să găseşt i ones t i t a te de sp i r i t fa ţă de publ ic , 
de m a r e l e publ ic adesea inconşt ient . 
î n g r i j o r a r e a noas t ră este de a î n d r u m a presa 
pe u n al t d rum, dând la lumină o foae bună , aşa 
cum t rebue , şi este destul de înd rep tă ţ i t ă . 
Dacă oameni i cul ţ i au p u t i n ţ ă ca s ă cont ro­
leze tot ce se scr ie î n aceste foi cu cinci ban i , ase­
menea gazete n e p u t â n d să aibă nici o in f luen ţă 
asupra suf le tu lu i lor, păs t r îndu ' ş i pă r e r ea lor p ro ­
pr ie ; u n acelaş luc ru se î n t â m p l ă cu poporu l de jos 
până la care p ă t r u n d asemenea fo i ; v i a ţ a sufle­
tească, toa te ideile şi sen t imente le le iau tocmai 
din aceste gazete , p r i n u r m a r e asemenea foi au 
in f luen ţă a s u p r a sufleului poporu lu i de jos , care 
în majoritatea) cazului nu are p u t i n ţ ă să cont ro leze 
ce se scrie, el mul ţămindu^se să se h rănească su­
f leteşte cu ce-i dau acele foi cu cinci ban i . 
O p i l d ă f rumoasă avem la munc i to r imea noas t ră , 
ca re se h răneş te cu ideile nesănă toase propovă­
dui te de foaia p a r t i d u l u i social-democrat al dlui 
F r i m u . 
D a ! d. F r i m u acel m a r e b ă r b a t d e s t a t c a r e 
a re ideia că va conduce cândva şi ca re dă' soluţ i i 
în toa te chest i i le mar i sociale crezând că E u r o p a 
o să ţ ină seamă de ele. 
D e unde au p u t u t asemenea oameni ca <L 
F r i m u şi tovarăşi i săi să ia ideile pe car i le susţin 
căci ]:>rin scoale îna l te n ' au t r ecu t ? 
Oameni i aceşt ia car i n ' au învă ţa t în cele 4 
clase decât a t â t a is torie încâ t să ştie că a ex i s ta t 
n u m a i un Ştefan , Mihai etc. a t â t a geograf ie în­
cât să ştio că Tr ipo l i su l se află în Afr ica ia r I t a ­
lia în Europa sudică? 
De unde ştiu ei a tâ tea soluţi i , î nc red in ţa ţ i c ă 
! E u r o p a va ţ ine seamă de ele, căci biblioteci la азо-
I c ia ţ i i le noas t re poli t ice nu s'au văzut — afară dte 
bibl ioteca pa r t i du lu i compusă d in vre-o 50 bro­
şu rele cu coper ţ i roşi — şcoalele nu le-au fre-
j cuen ta t , a tunci de unde a t â t ea şi a t â t ea dc so­
lu ţ i i? 
Es te foar te uşor de găsi t . D i n gazete . E x i s t ă 
î n Bucureş t i o foaie cu mască şi f ă r ă mască ca re 
furnisează a tâ tea soluţii şi care n ' a r e a l t ă p reo­
cupare decât de a in f i l t ra ideile cele mai nesănă­
toase şi informaţ i i le cele mai năbădăioase . 
Oameni i de jos au început să aducă în clasele 
lor asemenea foi aşa după cum îna in te se lua visul 
! maicii Domnulu i , broşure lo cu poveşt i le lu i Isipi-
j rescu, P a n şi al ţ i i , ca r i aveau daru l să mai îmblân-
Í zească suf le tu l . 
Şi acum să se compare suf le tu l omului din 
I popor care pe v r e m u r i ce t ia evanghel ia , c a r e avea u n suflet a l lu i Dumnezeu , cu acest de acum al j că ru i suflet , in imă şi gând sunt a t â t de p â n g ă r i t e 
j cu ideile acestea veninoase r ă spând i t e de aseme­
nea foi zi lnice cu 5 bani . Suf le tu l acestuia d in 
u r m ă , de s igur că ar fi fost ca al p redecesoru lu i 
său dacă n ' a r fi sch imbat Evanghe l i a cu foaia zil­
nică, Adevăru l cu anexele lui , d in Bucureş t i . 
A t u n c i când o na ţ ie se sălbăt iceşte , când u i t ă 
cuvân tu l de încredere , a tunc i este m a r e nenoro­
cire şi or i cine are da to r i a să o înlătnre« 
Toa tă lumea a auzit de redac tor şi r epor te r . 
Ş i astăzi auzim de redac tor însă este o deosebire! 
î n t r e cei d in tâ i şi aceştia d in u r m ă cairi au ap t i ­
tud in i speciale şi i s te ţ ime des tu lă pen t ru c ă u t a r e a 
câş t igului . 
P e n t r u ai cunoaş te şi mai b ine p e aceşti de 
acum t rebu ie să-i c o m p a r ă m cu vechii noş t r i r e ­
dac tor i , predecesor i i z iar is t icei româneş t i . 
A fi redac tor mai î n seamnă a a lege ceeaco t re ­
bue să se publ ice , n u numa i a scrie un a r t ico l două 
şi a se supraveghiă conducerea aşa cum se face 
astăzi . 
A m avut o ser ie de redac tor i öaeri m u n c e a u 
toa tă ziua şi noap tea tâ rz iu , m e r g â n d p â n ă la di­
s t r u g e r e a vieţ i i lor. 
A fost Bol iac , u n ş t iu tor a toa te , munc i t o r ne­
în t r ecu t ca re cău ta să păs t reze s incer i ta tea c red i» -
ţelor sale fă ră să caute s i tua ţ i i şi ca re d rep t re ­
cunoş t in ţă p e n t r u j e r t f a sa a pe r i t în î n t u n e r i c . 
D a r M. Kogă ln i ceanu în t i ne re ţ e? 
F i eca r e r înd , orice in fo rmaţ ie este o p i a t r ă 
scumpă ca re păs t rează ceva d in sufletul lu i . 
As tăz i care om cu s i tua ţ ia şi bogă ţ ia lui Kogă l ­
n iceanu var- ma i face a semenea ziar is t ică ? 
Să vie să cerceteze scr isori le t u t u r o r , să1 în­
d rep te ce nu este b u n p e n t r u a d a la l umină u n 
r înd ca re să s t ră lucească , r ă spând ind l umina bi­
nefăcă toare . 
D a r Eminescu care a l u c r a t ca n imen i a l tu l . 
E l nici oda tă n ' a scris u n r î nd pe c a r e să nu ' l fi 
c rezut . I n vorbă poţ i s ă vezi pe c ineva c â n d caută 1 
să înşele da r în scris ai pos ib i l i ta tea să cont ro lez i 
căci scrisul cupr inde suf le tu l acelui ce scrie. 
Or i şi c ine se ap rop i e eu adâncă r eve ren ţă fa ţă 
de scr isuj lu i Eminescu ia r r eve ren ţa n u se face 
decâ t îna in tea luc ru r i lo r sf inte . 
Omul aceştia care sc r ia ar t icole pes te ar t icole , 
care făcea şi corec tu ră — numad expedi ţ ia n'o fă­
cea — omul acesta care şi-a omor î t v i a ţ a l a ziar 
a fost un adevăra t redac tor . 
Cel mai mic r înd din z iaru l de p e v r e m u r i 
poa r t ă v ia ţa mare lu i Eminescu . 
Oamen i de aceşt ia am avu t car i au cobor î t în 
foaia lor suf le tu l p ropr iu p e n t r u a se coborî î n 
su f le tu l celorlal ţ i , car i au avu t d a r u l să lumineze , 
să încălzească. 
ie ne cumpan 
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A r fi o m a r e nedrep ta t e dacă în b i roul socie­
t ă ţ i i z iar iş t i lor d in Bucureş t i n ' a r ex is ta tablou­
r i le lu i El iad, Boliac, Eminescu , Kogă ln iceanu 
şi chiar al lui 0 . A. Rosset i , acest m a r e l up t ă to r 
c a r e şi-a p ă s t r a t to tdeauna s incer i t a tea convinge­
r i lor lui . 
S ă t recem acum la presa de peste mun ţ i , La 
R o m â n u l şi la T r i b u n a a că ro r discordie o deplo­
r ăm, dar că ro r nu le pu tem face nimic. D a r să n u 
m e r g e m tocmai în A r a d ci a iu rea l a Braşov unde 
apare Gazeta Trans i lvan ie i . 
î n t r ' o casă mică, veche, abia s t r ă b ă t â n d lu­
m i n a zilei, d in fundu l acola s t r ăba te o l u m i n ă ma­
re care încălzeşte in imile t u tu ro r români lor . A-
colo sun t câ ţ iva oameni îmbrăca ţ i modest ca r i 
nu sc r iu obrăznici ci l in iş t i t îşi croesc ar t icolele 
d in cari lumea pr imeş te lumina cea adevă ra t ă . 
La Orăş t i e avem pe pă r in te le Moţa care a s ta t 
la t emni ţă de mai mul te ori . E t ână r , fanat ic , ti­
mid d a r care nu se teme. E l seoaite „L ibe r t a t ea " . 
o foae p e n t r u popor, o foae de l i t e r a tu ră , cu poe-
иіі popu la re , bucăţ i de is torie, ma i adaugă câte o 
c imi l i tură , mai adaugă câ te o i lus t ra ţ ie c h i a r ; mai 
scoate „Tovărăş i a " care se ocupă cu gospodăr ia 
ţ ă r a n u l u i nost ru . E i b ine t o a t e aceste t r e i foi le 
face persona lu l de redacţ ie care n u aste compus 
decât d i n t r ' u n preot . I a t ă da r u n om in te l igent , 
de o voinţă m a r e care dă h r a n ă poporulu i dela 
sa te în d i fer i te domeni i . 
S u n t deci foi ca r i nu seamănă cu ale celor­
la l ţ i d ina in tea lor dar conducător i i lor au aceiaşi 
bunăvo in ţ ă ca si predecesor i i gazetăr ie i româneş t i . 
Acum dupăce am văzut cum este presa şi peste 
m u n ţ i , la români i de dincolo să vedem cum este 
în s t r ă i n ă t a t e . 
La P a r i s am p u t e a găsi gazete însă mul t e din­
t r e ele nu ne pot servi de model . 
I n Londra se schimbă însă. Gazete le ,aşa cum 
simt as tăzi o lume în t r eagă au fost f o r m a t e de 
Englez i , de aceea în Londra sun t cele m a i vechi 
gazete . 
U n pa r l amen t 'adevărat n u ' ţ i poa te inspira 
un respect mai mare ca o redacţ ie î n Angl ia . 
F i eca r e redac tor îşi are locul lui , ceasul lu i , 
enciclopedia, t r a t a t e le de economie polit ică, co- j 
lecţ i i de d i scursur i ale lui , f iecare îşi are ro lu l lu i . i 
Ou o asemenea p r e g ă t i r e îşi făureş te redacto­
rul englez ar t icolul său. 
Ou o bibl iotecă aleasă şi cu oameni i speciali 
se lalcătueşte foaia zilnică care n ' a re de scop — ca 
la noi — ca să formeze o conşt i in ţă na ţ iona lă . 
Oăci nu poţi să-i vorbeşt i Eng lezu lu i de conşt i inţă , 
î u i ca re ş t ie a t â t de mul t , al c ă r u i carac te r e de­
săvârş i t . 
S ă no a runcăm ochii la cele două s ta te nordice , 
•ai că ro r gând este numiai şi numa i la ţ inu tu l pier­
du t . Aci a fost şi es te o nevoie d e o presă care să 
răspândească conşt i in ţa na ţ ională . Zi d e zi presa 
norveg iană este o învă ţă toa re de muncă , d e s i l inţe 
necurmate în a t ingerea idealului . 
O pi ldă frumoasă de ce poa t e o presă b u n ă este 
u r m ă t o a r e a : 
A fost la S tockholm o grevă unde n ' a fost nicî 
un beţ iv, unde nu s'a spa r t nimic, nici n u s'a bă­
t u t n imeni , unde au veni t luc ră tor i i la un loc cu 
cere r i l e lor fo rmula te , iar pa t ron i i de a l t ă pa r t e 
c a p re ten ţ i i l e lor şi acolo au ho tă r î t ceeace t re ­
bue să se facă. P e câ tă v reme a iurea se pe t rec 
scene îngroz i toare la g reve aci nici u n acc ident 
s u s'a în reg i s t r a t şi aceasta nu se da to res te decât 
une i prese bune . 
Poloni i , acest popor rup t da r care to tuş i se 
m e n ţ i n e împo t r iva ş i re tenie i Aus t r i ac i lo r car i 
c a u t ă să ţie în a m o r ţ e a l ă pe supus , care e un fel de 
pă ian jen care o t răveş te tot , se împot r iveş te c o n t r a 
R u s u l u i c a r e cau tă să-i sdrobească sub tocul ciz­
me i l u i ; c o n t r a Prus io i care cau tă să-i î ngh i t ă , to­
tuş i Po lon i i t răesc . 
T o a t ă s i l inţa a t re i s ta te în t i m p de un veac 
şi mai b ine a fost zadarnică . 
T r e b u e ş t iu t că Poloni i n 'au nici scoale t rebu i ­
toare şi cu toa te a s t ea poporul polon este în s ta re 
aă molară ponru s teagul Polonie i pen t ru care au 
m u r i t a tâ ţ ia , genera ţ i i î n t r eg i f ă ră ca Po lon ia să 
se" mai vadă iarăşi u n s ta t cum a fost îna in te . 
Aceas tă conş t i in ţă na ţ iona lă a t â t de pu t e rn i că 
la, poporul P o l o n se da toreş te n u m a i şi n u m a i pre­
sei, gaze ta ru lu i polon care îşi t â reş te of t ica p r i n 
redacţ i i p e câ tă v reme la noi presa este a t â t de 
decăzută iar z iar is tu l ev reu infectează suf le tu l 
aducând decăderea mora lă a unui î n t r e g popor . 
Gânduri de seara. 
•— Din carnetul unui privitor. — 
A r t rebu i să dau — poate — o a n u m i t ă notă 
hazlie acestor însemnătri, că ror le-am d a t u n nume 
fă ră pre ten ţ ie , z icându-le „ g â n d u r i de seara", 
căci e cel mai po t r iv i t cu luc ru r i l e şi oameni i ce 
se vor p e r i n d a la această rubr ică , şi t r e b u i a să-i 
dau această notă hazlie şi p r i n fap tu l că c it itorii 
noş t r i s u n t obişnui ţ i să găsească în aceste însem­
nă r i cu l i t e ra m ă r u n t ă , o c l ipă de d i s t r ac ţ i e u-
şoară, pe t recere ef t ină , peste care se t rece repede 
la o rd inea zilei, f ă ră ca cineva să-şi mai aducă 
amin t e de gazetaru l care a lăsa t şi un dram din 
f r ă m â n t ă r i l e cele ma i ascunse alo suf le tu lu i său 
în aceste r î n d u r i men i t e să d i spară . 
Cu tot efectul Iar efemer însă, aceste no t e îşi 
au şi pa r t ea lor de r egene ra re a s p i r i t u l u i pub l i c , 
r egene ra r e ca r e se va în făp tu i cu ma i p u ţ i n sgo-
mot şi f ă r ă p re ten ţ i i , ducând pe încetul la ţ i n t a 
ho tă r î t ă d i n t r ' u n început , pe când era p i e r d u t ă eu 
totul în n e g u r a a ş t ep tă r i i . D e aceea mi-am propus 
să insis t — cu acooas, modest ie nepre ten ţ ioasă — 
asupra unor momente pe ca r i le văd î n viaţa 
noast ră d e toate zilele — p e cari le-am văzut ş i 
mai na in te , p e când nu avoam nici o putere şi 
nici năde jdea că nu le voi mai în tâ ln i .şi î n viitor. 
Acum însă t r ă i m o al tă vreme, de cea mai r i g i d ă 
judeca tă mate r ia l i s t ă , când toată lumea îşi face 
bi lan ţu l de p ro f i t şi p ie rdere , fie mora lă , f ie ma­
terială, şi inventează debuşeur i p e n t r u a sălta 
ba lan ţa câş t igu lu i şi a echi l ibra pe cea a cheltuie­
l i lor . J u d e c â n d d i n v ia ţa d e toate zilele s f â r ş i tu l 
b i l an ţu lu i mora l i t ă ţ i i noast re publice, vom găsi 
— fă ră îndoială — o bună can t i t a t e de valori per-
dute şi înlocui te cu u n balast neg l i jab i l , împru­
m u t a t dela s t r ă i n i , fă ră să fi avut a n u m e nevoie 
de el, ci mai m u l t d in l ipsa unei judecă ţ i drepte 
şi a une i p reveder i sănătoase care să ne servească 
ca î n d r u m a r e pe că ră r i l e vie ţ i i . 
P o a t e aceleaş l ipse de judecată trebuie să-i atri­
buim şi mici le noas t re pot icnel i ca r i pot fi iden­
t i f icate cu lipsa s imţu lu i de conş t i in ţă şi datorie, 
nu că t r ă noi înş ine — căci aceasta nu comportă 
nic i o g r e u t a t e pen t ru via ţa noas t ră publică — 
ci că t ră n e a m u l î n t r e g — şi ca r i inconştiente a u 
în to tdeauna cele ma i funeste u r m ă r i ; şi în gene­
r a l şi în pa r t i cu la r . Să ne o p r i m bunăoară asu­
p r a u n u i caz pe ca re îl î n t â ln im aproape la fie­
ca re pas . 
Domnul X ţ ine o casă mare , u n d e se discută, 
se face muzică, pol i t ică , se joacă că r ţ i , se dau ba­
l u r i , în s fâ r ş i t tot, ce vreţ i , n u m a i u n s ingur lu­
c r u ba. Şi pes te luc ru l acesta la aparenţă puţ in 
i m p o r t a n t — se t rece ca şi când n ' a r exista. Se 
face de toate, n u m a i şcoală de m i r a v u r i n u se face 
— şi în consecinţă n u se face educa ţ ie ş i educaţie 
în s p i r i t na ţ iona l . Domni i d i scu tă nervos, c u fraze 
şi ges tu r i l a rg i , câş t iga te în t r ' o scoală străină, iar 
când discuţ ia e î n toi, sa re u n u l şi o încheie cu 
o vorbă î m p r u m u t a t ă de acelaş d ic ţ ionar , pe când 
cocoana de gazdă — re t rasă în s i n g u r ă t a t e a pro-
tectoră a serei — îşi î nd reap tă coafura în faţa 
ogl inzi i , asciutând agasată şoaptele galante ale cu-
t ă ru i cavaler, spuse în t r ' o u n g u r e a s c ă ireproşa­
bilă. I a r când r e i n t r ă să-şi ia locul d e gazdă, e fe­
r ic i tă şi se leagănă în acordur i l e c u t ă r u i cr împei 
d e vals, r emin i scen ţă a operetei j uca tă săptămâna 
t recută la Budapes ta . 
Oe va pu tea oare să aştepte neamul de la copii i 
acestor fami l i i , c a r i viaţa lor toată, nu au în ţe les 
farmecul l imbei româneşt i , ca r i n ' a u fost r ă p i ţ i 
d e fu r tuna t i ca horă şi n ic i leagănul lor copi lăresc 
n ' a fost învă lu i t de duioşia doinei ? Vor i n t r a î n 
via ţă f ă r ă o r i en t ă r i , cu sufletul h ib r i d , fără a r m ă 
con t r a ispi te lor , şi vor cădea j e r t f ă t en t a ţ i i l o r de 
f iecare pas . Cu aceasta se încheie t r ag icomedia 
une i vieţ i , d a r n u se isprăveşte cu totul, căci în­
cep acum abia nogustorcşt i le socoteli. Favorizat 
de avanta je le une i cu l tu r i s t ră ine şi ajutat de ia-
rud i rea cu u n neam dispre ţu i t , hibridul noetra 
se mişcă nes tân joni t î n t r e aceste două limite, tră­
gând d i n t r ' o p a r t e foloase şi încasând laurii din 
ceealal tă. I n s i t u a ţ i a aceasta de parazit, nu urmă­
reş te decât um s i n g u r scai), parvenirea. 
F r ă m â n t ă r i l e d i n utrmă au avut darul să ut 
l ămurească şi să ne dea mijloacele pentru a ne de­
ba rasa de acest odios balas t al vieţii noastre pu­
blice, ca re — mai ales în t impul din urmă — de­
venise o adevăra tă p lagă . 
E însă u n adevăra t dezast ru acest simptom de 
insan i t a t e morală pen t ru femeile noastre, cari ii 
p r i m u l r înd s u n t chemate să facă educaţia vlăsta­
relor neamulu i . Căci în adevăr ce educaţie va pu­
tea da o femeie crescută în şcoli străine copiilor 
ei , o femeie c a r e în u r m a împre jură r i lo r a rima 
impas ib i l ă faţă de mani fes tă r i l e noastre româ­
neşt i , una ca r e n u ne vorbeşte l imba şi are o anu­
m i t ă avers iune pen t ru ea ? De aceea nu m'am mir» 
de d ispre ţu l suveran ce au femeile noastre, şi i 
ales domnişoare le — faţă de l i te ra tura noastri 
nouă şi am avut un zîmbet du re ro s când — 
u n an în u r m ă — ain văzut întjr'o librărie pe ol 
domnişoară cu p ă l ă r i a cât o rot i lă de plug, i 
nând teşghetarului : „...dă-mi ceva cărţi de cili, I 
dar nu tot cu bade şi cu lele; ceva mai de Ai\ 
care să nise potrivească...'' 
Şi mi-a fost ruş ine când stând într 'un colţ dt I 
s t r adă d in oraşul nos t ru — pe unde toată lumea | 
îşi face ob işnui ta p l imbare — am văzut o doai 
ca ro se c rede foar te subt i lă î n d i scu ţ ia pe ungure-l 
şte, cu u n cand ida t do avocat, i a r al ta mai lava, 
c u un of i ţer — român şi el — ţ i p a ca un clarinet | 
î n t r ' o clasică nemţească do Glogovaţ. 
S e vor invoca — f ă r ă îndoia lă — motive d* I 
«cuze p e n t r u acestea mici inconşt iente, cari to­
rnai iu u r m a acestei min iscu le gravi tă ţ i sunt un 
dezas t ru , deoarece se pre tează toată lumea la ele | 
f ă r ă nici o remuşcare . I a r noi ne pierdem pe în­
ce tu l şi pe nes imţ i te , făirmiţându-ne toata energii I 
î n lup te eu d u ş m a n i i nevăzuţi , câtă vreme cel mi | 
p r ime jd ios duşman ne sun tem noi înşine. 
T r e b u i e să v ină ceva, greu ca un blăstăm, săr» 
«mulgă d in această nepăsare , căci în felul acea 
zorim s i n g u r i s p r e p r ă p a s t i a ce ne-o apropie fi 
mai m u l t s t r ă i n i i s f idă tor i şi obraznici. Sein1 
bu ie o şcoală adevăra tă , pen t ru formarea tu-
ş t i in ţe i . Se va găsi oa r e cine să o facă? Căci pani 
a t u n c i va fi o p lăcere p e n t r u or i ce trecător prii 
oraşele noastre, să se oprească la colţuri de etradi 
când damele r o m â n e îşi defi lează lenevirea şi be­
cu r i l e electr ice va r să l u m i n a în va lur i de aur prin 
g e a m u r i ; va r ă m â n e a o p lăcere mai ales pentru cei 
ca r i au o conş t i in ţă şi o adevăra tă înţelegere pen­
t r u luc ru r i p e c a r i noi nu le avem şi totuş ne mân­
d r i m cu eîe. I. G. Brtk. 
Răsboiul italo-turc. 
Cu t o a t a desminţiroa dată de Italieni 
pentru învingerile turceşti , barometrul în­
sufleţirii coboară mereu, şi din căderea Ini 
precipi ta tă se poate vedea că poziţiile că­
zute în manile Italienilor sunt recucerite 
pe rând — fără pierderi de sânge, ceeace 
e identic cu victoria Turcilor şi în ultima 
analiză cu pierderea Italienilor, fie aceasta 
referitoare tocmai la poziţiunile strate­
gice, împinş i mereu spre periferia nordici 
a Africei soldaţii italieni sunt condamnaţi 
la neluerare sau cel mul t la defensivă,ţ 
cu aceas ta se esplică poate declaraţia gi 
nera lui ui Caneva, care spunea că peste 
ia rnă nu se vor mai da lupte intensive,« 
to t rest impul acesta se va folosi pentru a 
face pregătir i pentru primăvară, când a-
bea de se va, începe răsboiul în toată r»-
gula. 
te cea mai modernă execuţie se pot procura la: 
p e n t r u dormi tor 
sufragerie 
locu inţe , g a i t o u 
î n garni tura de 
p i e l e şi dô arama 
precum şi covoare 
f a b r i c a n t d e m o b i l e 
Sibiu- Ift&jszebcn, Sfi\ Şaguna ir. 7. 
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Combinaţia aceasta însă abea de se va 
împlini, căci Turci i vor fi fără îndoială 
mult mai cuminţi , decât să dea duşma­
nului vreme să-şi facă pregătirile şi în a-
teeaş vreme să se şi întărească, deoarece 
învăţămintele din t recutul apropiat i-au 
convins şi pe ei de g reu ta tea cu care se pu­
teau desfăşura forţele a rmate i italiene în 
Africa şi de superiori tatea ei în acest răs-
boi. Urmând tact ica răsboinică de până 
aci cu aceleaşi şanse de isbândă — învin-
ţeren ei e asigurată . 
" Mai e apoi şi un al doilea mot iv meni t 
Йzădărnicească planurile generalului Ca-
neva : conştiinţa guvernului turcesc, că I ta­
lienii vreau să t ranspună teatrul răsboiu-
luiin Arhipelag. In astfel de împrejurări , 
iară îndoială că combinaţii le eufemiste 
á Italienilor sunt zadarnice. 
Se poate — totuş — ca în u rma unei 
fatalităţi răsboiul să t reacă şi în Arhipe-
k; această în torsă tură însă ar fi fatală 
pentru pacea internă a Europei, căci ar 
provoca — inevitabil — un conflict în care 
s'ar angaja toate puterile continentului . 
Tinán cl seamă de gravi tatea acestei ipo-
m — fără îndoială se vor găsi factorii 
ppetenţi cari să aba tă planurile Italiei 
delà acest punct, înainte de ce s'ar declara 
fnmejdia. 
Situaţia in Tripolitania. 
„Agentţia Ş t e f a n i " anun ţ ă că în pa l a tu l gu-
lemorului d i n T r i p o l i t a n i a s'a c i t i t ie r i , de eă-
зі generalul Caneva, decre tu l p r i n ca re se pro-
dună anexiunea celor două prov inc i i . I n convor­
bea ce a avut genera lu l eu câţiva factori hotă-
litii, a spus că carac te ru l ac t iv i tă ţ i i a rmate i i ta­
ise în Africa va fi de aci î n a i n t e mai m u l t o 
qware eu scopul ho tă r î t de a recuceri oaza care 
iairul pr inc ipa l de u n d e t rupe le turceş t i s u n t 
jtózuto eu mun i ţ i i şi h rană . 
In Tripol i tania sun t p â n ă acum 35.000 de 
щ, dar cu aceşti oameni n u se poate face o ex-
pediţic in inter iorul ţ ă r i i . Aceasta va fi a m â n a t ă 
щ la pr imăvară. 
O nonă înfrângere. 
Lingă Djuma s'a dat; cea d in u r m ă luptă în-
« armatele duşmane . I t a l i en i i au fost bă tu ţ i şi 
'tspinji cu p ie rder i însemnate . Al doilea a tac al 
Menilor a avut aceeaş soarbe. 
In Tripolis holera s 'a dec la ra t cu toată fu r i a 
jwtimole nu pot fi sa lva te d in cauza l ipsei de 
«farniente şi localuri unde să f ie izolaţi . Zi ln ic 
йшЬа cam 200 de ind igen i d in oraş şi cel pu-
í'rtdc soldaţi i ta l ieni . Colonia engleză d i n T r i -
ţth refugiat pe bordul u n u i vas d e răsboi al 
Răsboiul în Arhipelag. 
leii so lăţise ves-toa că soldaţi i i ta l ieni a u de­
bit în Chios şi Mi t i l ene . Ş t i rea aceasta a t re -
á o adevărată fu r tună în op in ia pub l i că euro­
pă, cu toate că se p a r e a fi imposibi lă , câtă 
neme armata, i ta l iană n u se poate p r e t a la ast-
ulde acte, fără să în tâ lnească protes tu l mar i l o r 
Цйгі. Iu toată Marea Ege ică , s i n g u r ă insula 
tarta nu ademneşte câtuş de p u ţ i n pe I t a l i e n i , 
ktoce are o garn izoană foar te pu t e rn i că , şi 
uit cucerind-o. e a t â t de depăr t a t ă încâ t victo-
iM aceasta nu va pu tea d e t e r m i n a pe Turc ia la 
A l d e ţinută decât cea de până aci. 
Ocuparea Dernei se confirmă. 
Ыаііпороі. M i n i s t r u l de i n t e rne a t r i m i s 
oapamă circulară f iecăru i val iu p r i n ca re con­
fiai victoria Turci lor la De rna , s p u n â n d că 
Tara/au făcut prizonieri 500 soldaţi i t a l ien i . 
Trupele turceşti spre Tripolis . 
Cmtantnopol. — Se a n u n ţ ă oficial d in T r i ­
ff! ci trupele turceşti au î n a i n t a t p â n ă la ci ta­
te, apoi au atacat tabăra i ta l iană . I t a l i en i i au 
boia fugă, lăsând în u r m ă o mare can t i t a t e de 
•aiţiuni şi alimente. Turc i i au ocupat şi ca­
stilia cavaleriei italiene. 
Ultime ştiri. 
Zier«/«» ..Times" isc telegraf iază că avant-
tii ilidtană a pătruns foarte mult în interiorul 
Tripolitaniei. Ea a ajuns până la Fort Sidi Sat' 
cap. Altă telegramă din Roma aduce ştirea că nu 
pe^te mult armata turco-arăbă va întreprinde un 
nou atac împotriva oraşului Tripolis. Atacul «-
cesta, este aşteptat de trupele italiene. 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D , 10 Noemvre n. 1911. 
— f Paul Budiu. P r i m i m d i n Braşov ş t i r ea t r i ­
s t ă că M i e r c u r i în 26 Octomvr ie a m u r i t vechiul 
profesor al g imnaz iu lu i nos t ru d e acolo, P a u l Bu­
diu . Răposa tu l a fost în v reme do 32 d e ani pro­
fesor, î m p ă r ţ i n d a t â to r gene ra ţ i i , f ă r ă î n t r e ru ­
pere , ş t i i n ţ a lu i d in l imbi le clasice. „ D o m n u l " 
cum îi ziceau bă ie ţ i i ca r i a u învă ţ a t dola el să 
iubească caden ţa hexamet r i lo r l u i Omer , ora 
o f i g u r ă s impa t i că şi cunoscută în î n t r e g Bra ­
şovul. Elevi i lu i , ca r i nu-1 vor u i t a nic iodată , îş i 
vor aduce to tdeauna amin t e de acest dascăl de 
legea veche, s i m p l u în în fă ţ i şa re şi î nd răgos t i t î n 
a rmonia versu lu i an t ic pe care se năzuia s'o re­
dea şi el chiar şi în t r aducer i l e p e ca r i le făcea 
z i ln ic în şcoală. Dumnezeu să-l od ihnească! T r i ­
mi tem în t r i s t a t e i famil i i condoleanţele n o a s t r ă 
Corpul profesoral delà şcoalele medi i gr . -or . 
române d i n Braşov a tipărit , u r m ă t o r u l necro log: 
Cu i n i m a î n d u r e r a t ă a n u n ţ ă m tu tu ro r amici lor 
îşi cunoscuţ i lor înoştri, că colegul nos t ru Paul 
Budiu, profesor l a g imnaz iu l gr .-or . rom. d in 
Braşov în anu l al 58-lea a l vieţi i şi în al 32-lea al 
ac t iv i tă ţ i i sa le profesorale, şi-a d a t suf le tu l în 
man i l e Crea to ru lu i Mie rcu r i , î n 26 Octomvr ie v. 
la 4 ore p . m. 
Dumnezeu să-i facă p a r t e de od ihnă e te rnă in 
lăcaşul celor d r e p ţ i ! 
Braşov, în 27 Octomvr ie v. 1911. 
— D. Durnov/o şi presa română. 
Cetim în ziarul „Petersburg Wiedomost i" 
delà 18 Octomvrie următorul articol iscălit 
de d. N. Durnowo, fost tovarăş al minis­
trului de interne (sub secretar de Sta t ) : 
,,Zilele acestea telegraful ne-a adus 
ştirea despre a t i tudinea duşmănoasă în 
contra Rusiei a presei române . Cu toa tă 
simpatia noas t ră pentru frăţescul şi de 
aceeaş religie cu noi popor român, noi nu 
putem să aprobăm eşirile duşmăneşt i ale 
presei române în contra Rusiei ; Rusia în 
persoana poporului său nu e vinovată de 
păcatele diplomaţiei noastre, nu e vino­
va tă nici pentru actele cari se dau pe faţă 
în Basarabia fiind opera unor naţionalişt i 
nişi şi unei udministraţ iuni duhovniceşti 
duşmane intereselor adevăra te ale Rusiei. 
Aceste acte fireşti pot să revolte simţul pa­
triotic al Românilor . 
..Nici un episcop (afară de Pavel Le-
bedeff) n 'a avut, o at i tudine aşa de despre-
ţui toare pentru clerul moldovean precum 
<i a ra tă îngâmfatul Kir Ciciagoff. Clerul 
îi este interzis a ceti cărţile şi ziarele ro­
mâneşti : denunţăr i şi scrisori anonime, or­
ganizarea >mui spionagiu şi cenzura pun 
clerul într 'o si tuaţie deplorabilă. 
,,Se interzice a vorbi şi a predica în 
limba română : un cenzor renegat pe lângă 
consistorial din Chişinău a închis desă-
vâşif editarea jurnalului duhovnicesc „Lu­
minătorul" . 
„Presa română se revoltă de actele 
rusificărei grobian ѳ ce se- face în Basa­
rabia. 
..Ne permitem a încredinţa presa ro­
mână că toţ i Ruşii cu mintea sănă toasă 
condamnă acţiunea română-fobă a cra-
cluilui din Chişincu şi împărtăşesc pe de­
pun în această privinţă scârba poporului 
românesc . 
„Presa română declară că în z iua de 
16 Mai 1912 când la Chişineu se va ргаж-
nui răpirea de către Rusia a Moldovei de 
dincoace de Pru t , România se va îmbrăca 
în doliu. 
„Pen t ru ce şi anume cui îi este necesar 
a pune vrajba între Rusia şi poporul r o ­
mân credincios nouă prin religiune, acea­
sta nu o putem şti ; dar de sigur o ştiu na­
ţionaliştii noştr i ruşi cari seamănă vrajba. 
„Kir Cigiacoff n ' a fost norocos în ca­
r iera sa mili tară, dar are mare noroc d e 
când a îmbrăca t haina călugărească, deşi 
este ignorant în teologie şi în istoria bise-
ricei ortodoxe, de răsăr i t . " 
N. Durnovo. 
— Sborurile dlui subit. Protopopescu Ia Cra-
îova. Cet im în „ S e a r a " : Azi la ore le 4.50 d. p . ve­
n ind d inspre Sla t ina a. sosit la Craiova d. subi t . 
P ro topopescu care ia pa r t e la r a idu l m i l i t a r ]m 
d i s tan ţa Bucureş t i -Sever in . Av ia to ru l a f ă c u t 
câ teva splendide v i ra jur i deasupra oraşului . Apoi 
îndrep tându-se spre ba r i e r a Sever inu lu i a a ter i -
sat pe p la toul de là F â n t â n i l e Obedeanu. Acolo 
a fost î n t âmp ina t do mai mul ţ i of i ţer i d in locali­
ta te . S e a r a d. subi t . P ro topopescu a lua t part® 
la masa ce i-a fost ofer i tă de c lubul mi l i ta r . Mâne 
d-sa va porni sp re Sever in luându-şi eborul de pa 
p la tou l de l ângă spi ta lu l mi l i t a r . Av ia to ru l e ur ­
m ă r i t în automobi l de d-nii subi t . Negroscu şi l t . 
Boiangiu . 
— Serată literară. Duminecă în 12 î i o e m v r e 
n. ora 8 seara , munc i to r i i români din A r a d a ran­
jează în sala „Mi l l en ium" , o se ra t ă l i t e ra ră , u r ­
m a t ă de confer in ţă , declamaţ i i , muzică ins t rumen­
ta lă şi monoloage . Munc i to r imea r o m â n ă este in­
v i ta tă a lua pa r t e în n u m ă r câ t se poate de m a r e 
la această sera tă l i t e ra ră . I n t r a r e a l iberă . 
— Jude de curie decorat. D i n Budapes t a ni-<e 
telefonează că M a j . Sa a acordat zilele t r ecu te d lu i 
Ion Mezei, fost j u d e la cur tea de casa ţ ie t recu t 
de c u r î n d la pens i e „Marea cruce a ordinului Leo-
poldin" în g r a d u l de cavaler. Răsp l a t a e b ineme­
r i t a t ă . 
— Nou medic român. S u n t e m in formaţ i că 
d Dr . D. P r e d a , o r i g i n a r d i n Panc iova , a t r e c u t 
zilele t r ecu te cu succes f rumos examenul de doctor 
în ş t i in ţe le medicale la un ive rs i t a t ea d i n Buda­
pesta. 
-— Inginer austriac — furat. D in Cons tan t i -
nopol se telegraf iază că p r i n ţ i n u t u l Samsun o 
bandă de hoţi a p r i u s p e u n i ng ine r aus t r i ac ca 
numele Dublewswk şi l'a dus , în tocmai ca p e Rich­
te r , în c reoru l munţ i lo r , u n d e îl ţ in ascuns aştep­
tând u n p r o ţ de r ă scumpăra re . J a n d a r m i i t u r c i 
au plecat în u r m a hoţi lor, ca r i şi d e as tădată sun t 
Grec i , d a r n u агі fost p r i n ş i . Se a f i rmă că îm­
p r e u n ă cu Dublewsk a u fost fu ra ţ i încă doi cetă­
ţeni aus t r i ac i . 
— Moştenitorul de tron german şi politica. 
Toa te ziarele s t ră ine se ocupă pe larg de. 
Frederic Wilhelm, moştenitorul de tron 
al Germaniei , care în vremile din urmă, 
după c u m se afirmă, se amestecă din ce în 
ce mai mul t în politică. Din pricina acea­
sta, se zice, împăratul l 'a tr imis la Danzig. 
unde se află de mai mul tă vreme. Frédér ic 
Wilhelm este un naţionalist înfocat şi-şi 
manifestează această credinţă de câte ori 
i-se îmbie prilejiul. Sunt cunoscute legă­
turile cu partidele conservatoare, cari în 
chestiunea sporirii flotei faţă de c e a en­
gleză au lucrat direct după îndrumări]** 
prinţului moşteni tor . Această a t i tudine a 
lui Frederic a cauzat multă supărare ta­
tălui său şi încurcătură în politica externă 
a Germaniei . Mai penibil şi mai îndrăzneţ 
a fost însă prinţul în camera germană, 
unde şi-a făcut ori apar i ţ ia ca să asculţi-
vorbirea, conservatorului Heydebrand, car t* 
a a t aca t foarte violent Anglia din pricina 
cunoscutului discurs al ministrului englez. 
Lloyd George, ţ inut împotriva Germaniei . 
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Tn întreg cursul vorbirii lui Heydebrand 
prinţul, prin semne afirmative din cap şi 
odată prin aplauze, a aprobat pe deputatul 
conservator, iar când s'a sculat cancelarul 
Bethman-Holweg să apere guvernul en­
glez, moştenitorul îşi manifesta neplăce­
rea mişcându-şi capul în chip de desapro-
bare . 
P u r t a r e a aceas ta cam lipsită de t ac t 
a. prinţului a stârnit mare senzaţie. Ziarele 
germane o comentează în diferite chipuri 
şi cele mai multe desaprobă pe prinţ, că-
i uia îi tăgăduiesc dreptul de a se amesteca 
în forma aceasta în politică. Se afirmă că 
aceas tă at i tudine ostilă a moşteni torului 
p u va fi lipsită de urmăr i foarte grave. „N. 
Freie Presse"1 în ediţia din seara aceasta 
aduce ştirea că împăra tu l Wilhelm a in­
terzis pentru to tdeauna prinţului să ma i 
ia t re în par lament . 
— Bestialitatea unui locotenent ungur. Zia­
rele ungure ş t i aduc o ş t i re oare ar p ă r e a aproape 
<!e necrezut dacă nu ex fi vorba de U n g a r i a noa­
s t ră . U n locotenent din etaitul major , u n anumi t 
-Jekelfalussy, S â m b ă t a trecută 1 , ven ind bea t acasă, 
?i-a b ă t u t o rdonan ţa a tâ t de cumpl i t încâ t a mu­
r i t d u p ă câteva ore de c h i n u r i groaznice . V i n a 
nenoroci tu lu i soldat a fost că după ce a r ă b d a t 
згіаі mu l t e pa lme i-a spus locotenentu lu i că nu-i 
t i n s t i t să baţ i u n infer ior , oare n u se poa te apăra . 
i ) i n pr ic ina aceasta best ia lul locotenent u n g u r a 
seoe sabia lovindu-1 p e soldat f ă ră nici o c r u ţ a r e , 
Г а lovit peste cap şi peste piept , i-ia t ă i a t nasu l 
şi a r te re le delà m â n a d reap tă , Га c iopâr t i t cu u n 
cuvân t de nerecunoscut . Când au veni t medicii 
sií-i lege răn i le , au t r ebu i t eă-i ta ie ha ine le cu 
foarfecele căci e rau aproape u n a cu t r upu l făcut 
"i'arfelită. Mai mu l ţ i ma r to r i con f i rmă că locote­
nen tu l nici în u r m a s t r igă te lo r oameni lor adu­
na ţ i în faţa casei n u a înce ta t să-l lovească pe 
«oldat. Răn i l e mai g rave ale nenoroc i tu lu i t r ec 
peste două zeci. 
S 'a porn i t ce rce ta re împot r iva acestui om fără 
I »umnezeu. 
— Ţigani ucigaşi. A la l t ă e r i noap tea o b a n d ă 
de ţ igan i a in t r a t în cu r t ea cârc iumei din Mocz-
ibpusz ta , l ângă Alba-Rega lă şi au începu t să je­
fuiască. Şefei , p rop r i e t a ru l cârc iumei , t rezindu-se 
3 a egomotul făcut de ţ igani , a e ş i ^ n cur te . U n u l 
d in t r e ţ igan i s'a repezi t la el şi Ya lovi t cu o s é ­
m i r e în cap, spă rgându- i ţeas ta capu lu i . 
Şefei a m u r i t după câteva ciaeurî de ch inur i 
gre le . N e v a s t a lui a săr i t pe fe reas t ră şi a alar­
mat vecini i P e când s'au aduna t însă aceştiia, ţi­
gani i d ispăruseră . 
— Fabrică distrusă de foc. D i n Bucureş t i ni-se 
ec r ie : U n groaznic incendiu a p re făcu t în cenuşă 
M i e r c u r i d iminea ţ a atel ierele cele mai i m p o r t a n t e 
ale fabrieei de f i e ră r i e Wolf. 
Focul s'a dec la ra t deodată la orele 7 gi u n 
sfer t , la acoperişul corpului p r inc ipa l , în secţiu­
nea în care se aflau atel ierele de s t r u n g ă r i e . 
I e r i f i ind zi de să rbă toare , fabr ica n u lucra , 
astfel că n u se aflau de faţă în momentu l izbuc-
n i r e i incendiu lu i decât vre-o 3—4 func ţ ionar i 
in fe r io r i . 
S 'a da t imed ia t a l a rma anunţându-ee a t â t po­
l i ţ i a capi ta le i cât şi secţia cen t ra l ă do pompie r i . 
D e asemenea nenorocirea a fost adusă telefo­
n ic la cunoşt in ţa d lu i Wolf d i rec to ru l fabr ieei . 
P â n ă la sosirea pompier i lo r , focul a lua t p ro-
p o r ţ i u n i m a r i , cup r inzând acoperornantul î n t r e g 
al fabr ieei . 
F l ăcă r i l e s'au r ă s p â n d i t fur ioase în toate aceste 
a te l ie re , răzbind d in in te r ior afară , p r i n feres­
t re le l a rg i ale săl i lor . 
O r i ce a ju tor momentan e r a imposibi l de dat , 
p r i n fap tu l că n i m e n i n u pu tea să se ap rop ie de 
c lădi rea incendia tă . 
P a g u b e l e reale cauzate de acest incend iu se 
r id i că în total la vre-o 120—150 mi i lei . 
N u m a i modele au ars în valoare d e 25.000 leî. 
Maşine le , cele mai mu l t e sun t cu desăvâ r ş i r e 
s t r ica te , astfel că m u l t e d i n ele vor ftrobui să fio 
înlocui te . 
— Mulţămită publică. I l u s t r i t a t ca Sa D o m n u l 
Vas i le de Stroescu a binevoi t a d ă r u i ca a jutor pe 
seama şcoalei noas t re confesionale r o m â n e s u m a de 
500 coroane. 
P e n t r u acest da r însemnat , vin şî pe această 
cale a e x p r i m a — în numele comitetului paro­
hia l — cea mai s inceră mu l ţumi t ă , do r ind ca a-
to tputorn icu l Dumnezei i să-i lungească f i ru l vie-
ţei şi eă răsplătească această b inefacere şi j e r t f ă 
depusă pe a l t a r u l şcoalei române . 
Obad, 9 Noemvr ie n . 1911. 
I n n u m e l e comitetului pa roh ia l gr.-or. rom. 
George Ionescu, p a r o h şi p rez iden t . 
X Dr. Kertész Seminar juridic. Cluj, 
l ions tor i u t 16. Pregăteş te foarte con-
ştienţios, în t imp scurt şi în condiţii favo­
rabile pentru examene fundamentale, exa­
mene de stat , rigoroase în ştiinţele de s ta t 
ş i iuridice. L a cerere dă informaţii gra­
tui te ! 
BIBLIOGRAFII. 
— ,.8pre F^ TTü-pcitstie", 
Senzat.icm.ala serie de articole a dluï JJ. 
Cicrrogariu, a apărut în broşură şi vestim 
tuturor doritorilor de a avea aceste щіі 
de tăria unor documente, istorice, că pol 
comanda broşura la librăria ,.Tribuneî\% 
preţ de 50 bani. 
* 
Despre holeră şi cum să ne apărăm împotrivi 
ei, de Dr. B. Başiota. P r i m i m la redacţie o bn 
şu ră al cărei c u p r i n s îl indică t i t lu l . E scrisa ii 
g r a i poporal şi face p a r t e d i n biblioteca po rara 
o redactează „Serv ic iu l de informaţ i i al „Ecou» 
m u l u i " d i n C l u j " , ca re dovedeşte îndeajuns prii 
aceasta cum îşi în ţe lege chemarea . 
Poşta Administraţiei. 
Andrei Fizeşan, Pesac . A m p r i m i t 7 cor. 
namen t până la f inea anu lu i 1911. 
Bod&etor responsabi l : Iu l iu Ginrgifj 
TribíTTse" inetitnt tipoerrafio. Nzcîtin sí -m» 
Dr. DUMITRU POPA 
Medic universal. Fest тйх de clinică şl spital. 
S p e c i a l i s t î n m o r b u r i in t ern e , 
d e f e m e i , d e c o p i i ş i d e urech i . 
4 - A R A D -щ-
Şi-a transpus locuinţa în strada Deák 
Ferenc nr. 35. (Librăria diecezană). 
CcRSUltatiuni: 8-10 ore a. m. si 2 - 4 ere D. iu. 
D e n t i s t î n C l u j . I 
N A G Y J E N O 
a specialist pentru dintf ertiflc-îaU iară nod li i 
C L U J - K O L O Z S V Á R , 
(La capătul*-străzii Jókai, in casa preprie.) 
Pune dinţi şi cu plâtire în rate pelângs garanta de 10 iá 
• D e n t i s t î n O l w j . 
Leon Tolstoi. 150 
RASB0IU ŞI PACE. 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul . 
(Urmare). 
— Bună ziua, bună ziua. 
— Salutările mele, Alteţei Voastre, îi гіэе el lui 
Anatol, întinzându-i gi lui mâna. 
— Ascultă Balaga, îi zise Anatol punându-i mâna. pe 
umeri. Mă iubeşti, nu este aşa? Ei bine, azi îmi pop" 
face un mare serviciu. Ce cai ai înhămat? 
— Caii pe cari i-ati poruncit. 
— Ascultă, Balaga, omoară dobitoacele dacă e ne-
тое, dar în trei ceasuri să fim ajunşi. 
— Dacă omor caii, cum vrei să ajungem? făcu Ba­
laga clipind din ochi. 
— Am să'ti rup spinarea, cu mine să nu glumeşti! 
.itrigă Anatol cu mânie. 
— Nu glumesc; nu m'am supus eu totdeauna d-voa-
stră? Vom ajunge cât se va putea mai curînd. 
— Bine, zise Anatol, şezi colea... 
— Şezi jos, adaogă Dologhow. 
— îmi place mai bine să rămâi în picioare, răs­
punse Balaga. 
— Sezi jos, nu face mofturi, ci bea! strigă Anatol 
întinzându-i un pahar plin cu vin de Madera. 
Ochii lui Balaga scânteiară; el refuză din modestie, 
eeeace nu'l împiedecă însă de a'gi goli paharul, după 
oare îşi şterse buzele cu o batistă roşie de mătase pe 
*are o ţinea în fundul căciulii. 
— Şi când plecăm, Alteţa Voastră? 
— Apoi, numai decât. 
Două troici aşteptau în fata casei. 
Balaga luă loc în cea dintâi ca să i pue pe Dologhow 
şî pe Anatol, în a doua sanie se aflau martorii şi un 
fecior. 
— Gata sunteţi? întrebă Balaga. 
Apoi scoase un strigăt şi înfăşurînd hăţurile în 
jurul manilor, el puse caii pe goană. 
In curînd se apropiară de casa Măriei Dimitrievna. 
Unul din vizitiii lui Balaga rămase afară ca să tie 
caii de frîu. Anatol şi Dologhow merseră dealungul 
trotoarului până în fata porţii celei mari, Dologhow 
scoase un şuerat; un alt şuierat îi răspunse şi came­
rista Nataşei îi eşi fuga întru întimpinare. 
— Intraţi în curte, spuse ea. De aci poate să vă vadă. 
Domnişoara vine şi dânsa numai decât. 
Dologhow se opri lângă poarta cea mare; Anatol o 
urmă pe cameristă şi urcă scara; el fu întimpinat de 
Gavrilo, enormul valet al Măriei Dimitrievna, un uriaş. 
— Coconita vă roagă să intraţi la dânsa, făcu el 
şoptind şi punându-se în calea lui Anatol. 
— Care coconită? întrebă Anatol. Dar tu, cine eşti? 
— Vino, mi-a poruncit să te aduc. 
— Kuraghin! înapoi! .strigă Dologhow. Suntem 
trădaţi ! 
Dologhow se tot lupta cu dvornfcul care voia să 
închidă poarta cea mare. 
In sfârşit, îl respinse cu mare ereutatef, şi luându'l 
pe Anatol de mâni, el reuşi să'l scoată afară, apoi, 
amândoi, deteră fuga la sanie. 
LXX. 
Maria Dimitrievna găsind-o рѳ Sania plângând în 
«oridor, o sili să povestească totul. 
Ea intră numai decât la Nataş*. 
— Tieăloaso, fată neruşinată! strig-» ea. Nu primesc 
nici o scuză zise ea şi respingând-o pe Naiw an 
o privea cu ochi uimiţi dar uscaţi, o încuia iü oi», 
vârî cheia în buzunar gi dete poruncă să se te i 
intra pe oricine s'ar prezintă în casa ei, dar ii | 
se lase a eşi pe nimeni. Apoi se duse în salon 
Când îi anunţă Gavri\lo că tinerii isbntiser» i 
fugă, ea se ridică posomorită de pe locul ei, sj I 
cepu să se plimbe prin odae, gândindu-se la ce amil 
făcut. La miezul nopţii ea merse la Nataşa. Souk 
plângea mereu în coridor. 
— Maria Dimitrievna, lasă-mă să rămân ea ea, ( 
rog! făcu Sonia. 
Maria Dimitrievna răspunse: 
— Urît lucru s'a petrecut în casa mea, 
în casa mea! Numai pe tatăl ei îl plâng. Cu toate á 
o să fie greu să ascund taina, îi voi ruga pe toţi tiu 
spuo nimănui nimic. 
Apoi, cu paşi hotărîţi, intră în odaia NataşeL 
Tânăra fată era întinsă pe divan în aceiaş wb 
cum o lăsase, cu faţa ascunsă în mâni. 
— Frumos, foarte frumos ! In casa mea dai \A 
nire îndrăgostiţilor d-tale! Dar ascultă-mă când» 
besc! Ea îi atinse mâna. — Te-ai purtat ca o 
bălată; şi dacă nu mi-ar fi milă de tatăl tău, çtiueu» 
aş face. Din pricina lui însă, voi tăinui totul. 
Nataşa nu făcu nici o mişcare, dar tot corpul 
să-i tremure; sughiţuri de plâns o scuturau confiait, 
Maria Dimitrievna aruncă o căutătură Soniei sj H 
aşeză pe divan, lângă Nataşa. 
— A avut mare noroc că a fugit, dar am eă'l ffăee* 
eu! Dar n'au zi ce'ti spun? 
(Va urma). 
E I 8 Z 
F A B R I C Ă D E 
i n / 1 
ESCSABA—NAGYVÁRAD 
ássy-ut 41—43. Rákóczi-ut 14. 
( L â n g ă »Apollo)«; 
Oruber D e z s ő , 
magazin de pălării şi articole 
de modă pentru bărbaţi. 
C l v i j — K o l o z s v á r 
WIM. Wesselényi şl Szép, vis-à-vis cu hoteim Feszi. 
Noutăţi în diferite soiuri de 
p S s l 1 w r 1 i 
pentru domni şi copii, albituri, cravate 
ţitotfelul de articole. Preturi solide. 
Serviciu conştiinţios. — Comandele 
provincie se execută propmpt şi 
francate în cel mai scurt timp. — 
Л 
: 
i m u n п д п д й : 
cu organism pa­
tentat de otel, dând 
sunete résonante şi 
foarte plăcute, — 
se pot capătă şi pe 
raie. — Gramo-
f o a n e cu plăci ar­
tistice, — v i o a r e , 
f l au te , harmo-
B i - Nume.oase distincţii şi medalii pri-
ffle ca răsplată. Inventatorul pedalului modern 
jialorganismului de oţel. Catalog trimit gratis. 
Mogyórossy Gyula, 
kir. s zab . hangszergyár . 
est, VIII., Rákóczi-ut 71. 
І Т l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
M s ă t e s c 
tocomuna Cuvin (comit. Arad) din mână li-
in cauza morţii birtaşului. — A se in-
Gheorghe Muntean, birtaş ered. 
le c a n d i d a t de adVocat 
cu practico. 
[Ш imediat aplicare în cancelaria mea. 
Dr. Gheorghe Drimba, 
advocat în Kőhalom. 
A V I S ! 
La subscrisul află momentan aplicare 
cari se pricep la manufactură şi bumbăcării-
Limbile: maghiară şi germană se pretinde. 
— Numai vânzători harnici şi solizi găsesc 
post stabil. 
Tot la subscrisul află aplicare şi un î n -
v ă ţ ă c e î cu 2—3 clase gimnaziale. 
Traian Novac, 
comerciant în Balázsfalva. 
u c u HL Ä*03ti$r£t§ 
pregătitor de haioe preoţeşti 
NEOPLANTA ÚJVIDÉK. 
t i l i 
Recomandă atelie­
rul skn asortat ca 
totfelri de recvizite 
şi haine preoţeşti de 
tmbrăeat în vremea 
slujbei în biserică. 
Pregăteşte tot-felnl 
de icoane sfinte le­
gate frrmos ca aer 
şi matasă, steaguri, 
prapors şi altele, 
icoana Mormântul 
lui Cbristoe îi f>iee 
foarte frmr.os. La cerere trimite 
c a t a l o g şi preţ-corant g r a t a i t. 
Premiat !a expoziţie cu picdalic de aur. —a'« 
H. PÁLLÁN succesor 
prima fabrică ardeleană de biliarde şl tisiplâile In 
Kolozsvár , Dávid r é r e n C ' U . 3 . 
Primeşte aranjarea complectă a cafenelelor. 
La cerere trimite instalatorul de biliarde şi în 
provincie. — Ţine mare asortiment de biliarde 
noui si vechi, b!b\ cheuri, etc. — Firma fondată 
• la 1875. — La dorinţă face ş>: tîrg de schimb. | 
I D o n e î r s - f c t - e e u t ! 
S p ă l ă t o r i e a r a n j a t ă c u m a ş i n i e l e c t r i c e 
p e n t r u c u r ă ţ r e a c h e m î c ă a h a i n e l o r , 
c o l o r a r e ş i s p ă l a r e a f u l g i l o r d e p e r i n i . 
L 0 C Z Ä JÓZ 5 Г I 
Seghedin—Szeged, Laudon-utca 9. sz. 
( C o l t u l p i e ţ e i " V a l e r i a . ) 
Având sistem propriu d e a curaţi chemic şi 
a colora, sunt neîntrecut în meseria mea. 
Colorez haine de domni, dame, copii, dan­
tele, stofe de mobile şi covoare. Pierdelele 
le spăl cu mare grije Pentru doliu colorez 
haine în negru. Comandele Ie execut îndată 
cu mare acurateţa. Baitoane de piele Ie co­
lorez în colori închise. 
C e l m a i m a r e m a g a z i n d e b l ă n ă r i e ! 
1 I 
Sibila—Nigyszehen. Grosser Rng Nr. 18. 
Premiat Ia expoziţia de modă cu JVUdalie de stat. 
îşi recomandă în atenţia on. public din 
localitate şi provincie b o g a t u l a s o r t i -
m e n t d e b l ă n ă r i e cu preţurile cele mai 
convenabile. Arti­
cole de fabricaţie 
proprie; man ta l e 
de blană, b lane 
de că lă tor ie . — 
m a n ş o a n e . b o a ' e 
c ă c i u l i pentru 
domni şi doamne 
ultima m o d ă şi 
lucrate cu gust. 
Preţuri ieftine. -: 
Primeşte orice lucrări de blănărie pentru 
prefacere, căptuire, căptuşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi conştiinţios. 
Numai marfă bună şi execuţie de I-u rang. 
5Г 
n o i S c h a p 
giuvaergiu, ciaso nicar şi opticiao, 
Brassó, Sir d a Porţii 36. 
Mare asortiment în ceasuri de buzunar, 
de aur, argint şi nickel, în ceasuri de 
părete. Giuvaericale fine, cu briliante, 
obiecte de lux în argint şi articole optice. 
In atelierul meu se repareaza ca nouă, 
lucrurile vechi, şi 
anume: giuvaericale 
şi ceasuri, pe lângă 
garantă. 
Preţuri solide! 
Serviciu prompt ! 
ш 
Í 
Haine, pardesie şi paltoane 
moda cea mai nouă, din stofă mo­
dernă, de toamnă şi- de iarnă, croite 
admirabil, se pot comanda ieftin la 
M é s z á r o s 
croitor de haine bărbăteşti, 
Kolozsvár, Szentegyház-utca. 6. 
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L e i t n e r S á n d o r 
mechanic şrf elccrrotchni <-
Cluj—Kolozsvár, 
Strada D e á k F e r e n c z Nrul 30. 
Vinde şi repară pe lângă preţuri mo­
derate: casse de bani, biciclete, 
maşini de cusut, gramafoane 
şi maşini de scris. — Primeşte 
ori-ce muncă de branşă, precum : in­
troducerea soneriilor, a lumini de 
electrice şi a diferitelor motoare. 
® Prima industrie de cazane din Ungaria de sud. ® 
£ Szatmáry Mihály, » 4 ™> | 
VB S z e n t h á r o m s a g ' U t c a 4-1, »as . ( c a s a D r o o . i e i . Ras. ( c a s a , p r o p i i e ) . 
Щ 
Aduc la cunoştinţa on. M 
public, că atelierul meu §i< 
de cazane l'am înoit cu Ï 5 
diferite maşini, aşa că ^ 
sunt în stare să satisfac S 
ori-ce comandă. Pregă- ah 
tesc cazane pentru abur, ä \ 
repar cazane la mori, Щ 
m corăbii, cazane de apă, 
íjí petroleu, spirt şi chiar ~ * 
- :> şi cazane la locomobile. w 
P r e g ă t i t e î n u t e i > e r u i s ă u p r o p r i i Anton Tnrat ci pantofar pentru domni, j dame şi copii, 
Nagyszeben, Strada Reîsper nr. 11. 
Recomandă în atenţia on. publ'c din loc şi provincie 
prăvălia se de Miţisraîa 
pregătite în atelierul său, după ce­
rinţele modei şi ortopedie*, cu 
preţuri foarte moderate. 
Reparaturi execut ieftin ! 
P i e ţ u r i l e ce l e mai m o d e r a t e ! 
Ceice doresc a p a d u c t e i e f t i n e să se adreseze la anteorlza Iul 
Balázs Mihály, Marosvásárhely, S z f f R 
8 5 0
 Primeşte pelângă garantie orice lucrări din acest rara ca introducerea di 
apaducte şi canalizare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, casiral 
şl scoale. - Specialist în sondaj — Primeşte pe lângă condiţii avantajioau 
Inerea în ordine şi repararea caselor în cursul unul an. — Prospecte gratuit 
Se angajează pe anul întreg pentru tinerea în bună rînduială a caselor şi pen­
tru repararea bazinului closetului. Oferă aparatvl pentru clătirfa closetelor 
— noul care nu reclamă spese şl de fiecare bucată dă garantă de 3 aoi, -
Prima prăvălie de arme din Ungaria de sud, 
Timişoara-cetate, Strada Zápolya 5, 
|S óim**-::-'-
Recomandă depozitul său bogat 
a s o r t a t în puşti de vânat cu 
două ţevi, pu>ti şi pistoale re-
prlătoare, r e v o l v e r e şi puşti 
Floi be r t şi accesorii de vânat. 
Rep rature se fac cu conti-
enţu 'Z i ta te , prompt şi pe lângă 
prejurile cele mai modrrute. 
l A t l Q i i n Ч І Т І Т 1 Л Т * fabricant d e - ¥ JQflOUD Щ Щ І c t i p t o a r e d e la 
Sibiiu Nagyszeben^  NeystíffQnsse2, 
Atrage atenţiunea on public, că primeşte 
pregătirea a ori-ce fel da 
descărcare şi zidirea vetrelor de fieri ca 
Ш
preţuri convenabile şi pe iâDgă servicii 
щЩ^ prompt şi conşiimţios. 
Comandele se exéenM imediat. 
1 Ш Ш 
E L E G A N T E , TRAINICE s i I E F T I N E . 
„Turnl" fabrică de ghete, societate pe acţii, Timişoara. 
Depozit general : Arad, Piaţa Andrássy Nr. 13. (Palatul Minoriţilor). 
Şef-conducător : W e i n b e r g e r E d e . 
în fabrică sunt aplicaţi 1200 lucrători. Catalog gratuit şi franco. 130 filiale In patrie şi străinătate. 
1 1 1 m m ш 
ш m m ii m w Ш m m m m mm m 
Nr. 237 - 1 0 1 1 Л R I B U N A* h f r 1 1 
т ш ш ж т ш ж т т т щ 
Am onoare a aduce la cunoştinţa Ш 
on. public, că mi-am aranjat în atf 
Timişoara, Piaţa George Nr, 4. Щ 
un modem SI 
a t e l i e r d e n t i s t i c . § 
Practica mea veche mă dispenzează Щ 
de o mai amănuntă recomandare, Ш 
augurându-mi în schimb încrede- Ш 
rea în satisfacerea ori-cărei pre- Ш 
tenţii a pacienţilor. — Cu stimă: Ш 
G ö t z l 
d e n t i s t . 
văpsitor de haine , curăţltor chf-
rnlc, broder ie , şl institut pentru 
spălatul rufe lor cu aburi , în 
A L S A J U L I A - G y u l a f e h é r v á r 
Szécheny î -u . (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Curăţire şi vopsi-
torie chimica de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
a le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preţuri moder. 
E n g e l t h a l l e r B é l a , 
Segéd in—Szeged, Lechner-tér 10. sz. 
In atelierul său se află totdeauna cămine 
pentru camera de baie, conform încălzirii 
cu lemne, ori cu gaz, precum şi accesorii 
în orice cantitate şi cu prêt convenabil. 
Gataîog ilustrat la cerere trimit gratis şi franco. 
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P r e m i a t e l e n a a i m u l t e o r i . 
prima f a b r i c i d i 
9 obiecte dé metil 
II Temesvár-Erzsébetváros. Gyár: Hunyadi-u. 14. Üzlet: J M l Ä i Ä ^ i ^ 
Recomandă obiecte e saie fonne frumoase şi solide de tini h gierie S ! anume: vane 
Hl de srăldat. dt şezut şi pentru copii, scaune penbu scă dat, încăl itoare şi vane de s; ăi tat 
jgj după cel mai bun sistem (sistem propriu.) Lăzi pentru lemne şt pentru cărbuni şi aite 
l i edioctece e mtai : precum ciubcre, uclioare »i căni. — Aoot litere de timchea şi de cositor, 
inscripţii de metd, tăblţă cu numărul casei şi 
cu numele st ăzi', ma ci şi firme de ţine. Con­
duct pentru apâ, a anjă'i p-ntru baie şi closete 
engleze cu neîntrecutul aparat »Temesc . 
Acoperiri de case şi turnuri, globuri şi cruci. 
Catalog de preţuri la dormţă g atuit. 
Ucenici se primesc cu cortdiţiuni foarte bune. 
urmaşul lui Francise Mirko ADOLF LOGOFET 
Timişoara Joscfin, Str. Fröbel N o 16. 
Primeşte spre efectuire totfelul de lucrări de 










de l u c r ă r i d e 
şelar, lustru­
itor, faur şi 
rotar etc. 
peiângă preţurile 
cele mai ieftine 
V 
w 
l E S i r o v i l n r o t i i t e o t v i l t i i 
pfj. C z a W £ a j o s 
K o l o z s v á r 
Ï O î i o a t o t i v i - u t 6 0 . 
Telefon No 936. 
Primeşte orice lucrări din acest 
ram, p l a n u r i , preliminare de 
spese, conducerea şi suprave-
[hiarea edificărilor, controlarea şi 
şi valorarea lor, cum şi edificări * F 
complete, atât în loc cât şi în -I*= 
iroviucie, peiângă preţurile cele Щ 
mai moderate. 
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж М 
S c h r i m p l S z a n i s i l ó 
cea mai mare tar datorie şi fabrică de 
laminări de ceară în Ungaria de sad 
TemesYár-Gyárváros, Fő-utca. 
Recomandă comercianţilor: turte şi prăjituri cu miere, 
precum şi luminări de ceară, albe şi colorate,, facle cu 
<a „ > v preţ moderat. — Bisericilor se dă la 
fc^ls'•"<*» cumpărarea de luminări rabat. — 
Comandele se înded*****"" 
Pag. 1 2 „ T R I B U N A 1 Nr 2 3 7 — 191! 
I Ciobotari, ATENŢIUNE! Pantofari | 
I AUREL BRINZAY § 
fabricant de unelte, • 
I BUDAPEST, YIIL, Losoncy-utca 18 | 
Ш * 
ф Pregăteşte totfelul de unelte pentru 
щ ciobotărie şi pantofărie. 
Z Catalog trimit gratis şi franco. 
№% ЛЙЙ ÄÄfc Щ *AJtLÍ 
Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare 
la aparate fotograf ce, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. — Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mai ieftine — se pot cumpăra la firma: 
НЙІ S I B H U - H E 
«Щ. -ß&i -Ші -sfe 
T t T ? 
I K E L I 
STADT, Strada Cisnădiei 47. |* 
Schwalb Adolf fia Vilmos 
tinichigiu şi arămier. 
Budapest, VII, Verseny-u. 8. <*¥ *штпщ 
Pregăteşte totfelul de lucrări de tinichigiu, articole 
pentru bucătărie şi gospodărie, unelte pentru stupărie, 
vase pentru miere. Fabricate de specialitate: măsuri de 
litru din tinichea albă ori nickel, cane pentru olei, lack or? 
netroleu, facle, lămpi de carbid şi alte articole technice. 
Cassete pentru bani. 
Catalog gratuit şi franco. 
»--,», «Taiwan 
Garnituri de îmbiaţii cu benzină şi 
ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. 
Construcţie de mori : 
mori de rîjnit şi măcinat, teascuri de ulei, instalaţii de apa-
duct, fântâni, pompe de totfelul. Preţuri ieftine, condiţii 
favorabile, garanţii desăvârşite. Lămuriri specialiste, pro­
iect de cheltuieli şi preţ-curent se trimit gratis şi franco. 
С л
"' * * '"
:n
 elinică de maşini. 
F"3 
§É3 







Marosvásárhely, Széchenyi-tér Nr. 13. 
Recomandă articolele de blănărie şi 
cojocărie, delà cele mai simple până la 
cele mai complicate. Primeşte şi repa­
raturi, împrumută bunde de călătorii 
şi ia spre păstrare în timpul verii, pal­
toane de iarnă şi blane, pe lângă asi­
gurarea contra focului. — Comandele 
se îndeplinesc prompt, ieftin şi cinstit 
P r e g ă t e ş t e m o b i ­
l e l e c e l e m a l m o ­
DERNE gl l n x o a s e 
EA p r e t o r i FOARTE 
— m e d e r a t e . 
Mare cKpszif de piane 
excelente, соѵѳаге, per-
deic, ţesături foarte fine 
- ţi .-«seini dfi caeot, -
^NS. — AKAD 1911« 
